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BEFEJEZÉS BEV EZETÉSKÉN T
A z utolsó délelőtt. A  professzor a 
szobájába zárkózott. H etényi, R a t-  
k ó c zy  időn kén t b em egy, kijön. 
A rcu k  gondterhelt. A  professzor 
b izon yítván yok a t ír alá.
E g y  óra tájban k in y ílik  az ajtó. 
K o rá n yi Sándor kilép. K örü lnéz. 
Szürke zakóban van. Furcsa. L eg­
többször sötét ruhát hord . Fején 
kalap. M in d en k ivel kezet fo g , aki 
éppen ott ácsorog. S zigorlókkal, 
néhány orvossal, altisztekkel. A z  
utolsó héten sokat öregedett. M eg ­
hajlott a háta. A rcán  szom orkás
m osoly. Szétálló lábfejjel lépked a 
klin ika bejáratától —  ahol egy  
percre m egáll, m ert fén yk ép ezik
—  a kerítésig, m ely  előtt kocsija 
vár. M in t régi film eken  a főszerep­
lő . Lassan távo lod ik . E g yre  kisebb 
lesz.
1936. július 5. Este búcsúössze­
jö v ete l a k ön yvtárban  és a labo­
ratórium okban. Szorgos k ezek  
bárt alakítottak a k ö n y v tár terasz­
részéből. Festői rendetlenségben 
anatóm iai és k lin ikai dem onstrá­
ciós ábrák ló g n ak  a falakon. A z  
asztalokon lo m b ik o k  és H agedorn - 
csövek. A  desztillált v íz  tartályából 
gu m icsövön  szeszes ital folyatható  
a H agedom -csövekbe. A  vidám an
rik ító  körn yezet éles ellentéte a 
tem etői hangulatnak, m elyet nem  
enyh ít a kényszeredett hu m or. 
B en edict János kom ikus, kicsi 
alakja tűn ik fe l: pom pás búcsú­
verset olvas. H etén yi ism erteti a 
professzor búcsúlevelét.
Lassan éjfél. Libasorban von ul­
nak az orvo so k  az éjbe m erült 
klinika ném a fo lyosóin . K ísértet- 
járás az elvarázsolt kastélyban. 
Z ö ld  lám pák világítanak. Felka­
n yarod ik  a m enet a m ásodik em e­
letre. Elhalad a kápolna előtt, le 
az elsőre, m ajd a földszint labora­
tórium aiba és a tanterem  padsorai 
előtt v o n u l v ég ig . B alo ldalt ültek 
az o rvo so k , jo b b o ld alt a kis asztal
m ellett az a fiatal gyak orn o k , aki­
nek kötelessége v o lt  je gy ezn i az 
előadást. A z  előcsarnokban fel­
b o m lik  a m enet. Búcsúzkodás. 
Sokan hangosan sírnak. M in denki 
k ön n yezik. A z  utolsó pohár. N e m ­
sokára igazán ném ává válik  a csend. 
A z  utolsó ablak fén ye  is kialszik.
M egszűnt a K orányi-k lin ika.
„T iszte lt B aráto m ! A z  utolsó 
néhány év  alatt m indjobban érez­
tem  m unkaképességem  hanyatlá­
sát, és annak körülb elü l három  
éve, h o g y  m ind k om olyabb an  fo g ­
lalkoztam  a lem ondás gondolatá­
val, különösen, am ióta hallgatóim  
szám ának csökkenése is nyom asz­
tólag hatott rám . A m i szándékom  
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végrehajtásától visszatartott, az el­
sősorban az a m egg yőző d és volt, 
h o g y  a m unkaképességem  hanyat­
lását p ótolja  a m aga és m agu k  fej­
lődése, és h o g y  az én n yugalom ba 
vonulásom  időpontját, am ennyi­
ben az tő lem  fü g g , a m aguk 
szem pontjából alkalm asabb időre 
k e ll halasztani. A z  id ő  azonban 
haladt, és korhatárom  elérkezett 
kedvező bb  v iszo n y o k  bek ö vetk e­
zése nélkül. A m ily en  rossz érzéssel 
tá vo zo m  helyem rő l azzal a tudat­
tal, h o g y  az m ilyen  súlyosan érinti 
iskolánkat és annak tagjait, o ly  
biztos v a g y o k  abban, h o g y  m íg 
eg y ü tt voltu n k, m egálltuk helyü n ­
ket öregedésem  dacára is. H o g y
ezt tudhatom , azt elsősorban M agá­
nak köszönöm . A zu tán , h o g y  utol­
jára h agytam  el v o lt  közös m un­
kahelyünket, fogadja  érte m ég 
egyszer hálás köszönetem et.
Korányi Sándor”  
Ezt a levelet intézte a távo zó  
professzor a nyugdíjazás utáni na­
pokban utolsó adjunktusához, H e- 
tényi G ézához. Fájdalm as keserű­
ség szelídre to m p ított hangja zeng 
ebben a levélben . Szerepel a k or­
határ is. Szokás v o lt, h o g y  az 
aktív  professzorok a korhatár be­
töltése után e g y  é v ig  m ég m ű köd­
hettek intézetükben és gond oskod­
hattak m éltó u tód ról. K o rán yi 
Sándor nem  kapta m eg ezt a
tiszteletévet, noha az akkori ku l­
tuszm iniszter, k in ek  nevét leghe­
lyesebb elfelejteni, erre szem élye­
sen tett ígéretet. K o rá n y i Sándort 
azonban n em  ez bántotta leg jo b ­
ban. A  korszellem , a politikai 
helyzet, ha elfogadhatóvá nem  is, 
de k ön n yen  érthetővé tette a k or­
m ányzat aljas eljárását. K o rán yi 
legem észtőbb gondja klinikájának 
végleges m egszüntetése v o lt, s 
leginkább az a ggo d alom  keserí­
tette, h o g y  m i lesz tanítványaival 
és m i lesz a vval az iskolával, m ely­
nek fejlesztése, atyja n yom d okain  
haladó to váb b vitele  és tökéletes 
kibontása életének fő  célja vo lt. 
K ed vezőb b  viszo n yo k  nem  k ö v e t-
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k eztck  be —  állapítja m eg rezig- 
náltan — , és nem  tagadja, h o g y  
rossz érzéssel tá vo zik  helyéről.
A  tan ítván yok sorsát féltő  aggo ­
dalom , az iskola m egszakadásának 
tudata, de m indenekfelett a náciz­
mus sikerén m egittasodott hazai 
politikusok által félrevezetett nem ­
zet jö v ő jén ek  féltése és az eljö­
ven dő katasztrófa biztos tudata 
árnyékolja be a távo zó  K o rán yi 
Sándor gondolatait. Ez az oka a 
szom orú hangnak, m ely  szavaiból 
m indenkor kicseng, am ely kiér­
ző d ik  70 éves születésnapján, az 
üd vö zlő  beszédekre adott válaszá­
b ó l ép p úgy, m int nyugdíjaztatása 
után elhangzott m egnyilatkozásai- 
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ból is. A  végső haláltáncot és 
hazája tragédiáját m ár n em  érte 
m eg tiszta öntudattal, élete alko­
nya azonban íg y  is szom orú, m int 
hazánk annyi n ag y  em berének 
go n d ok tó l, árnyaktól, m éltatlan 
elbánástól, hálátlanságtól felh ozott 
alkonya.
M in t M a g y a r B álin t fő v itéz  
írja a X V I . században a nádor­
ispánnak: „É rti nagyságod  a m a­
g y a ro k  dolgát, h o g y  azt, aki ő 
nékiek szolgált öröm est, m inden­
k o r m eg akarták enni.”
A  haza érzelm eit azonban nem  a 
hivatalos k orm án yzat gyalázatos 
eljárása fejezte  k i. S okkal inkább 
az, h o g y  a pécsi egyetem , de m ár
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előbb a szegedi is, díszdoktorrá 
választotta, a M a g y a r T u d o m á ­
nyos A kad ém ia tiszteleti taggá. A  
k ü lfö ld  elism erése sem késett. A  
szellem et és az iskolát R u szn yá k  
István szegedi klin ikája és H etényi 
G éza budapesti m agánintézete m en­
tette —  am íg lehetett. A z  u tób bi­
ban K o rá n y i Sándor konziliárius- 
ként m ű k öd ött, am íg egészsége 
engedte, de 1942-ig szellem i képes­
ségeinek teljes b irtokában m aradt. 
E hat é v  kárbaveszte m élységesen 
sajnálatos és bűnösen ostoba. A  
hátralevő két é v  m ár a betegség 
jó ték o n y  kábulatában telik.
H onnan in du lt ez a nagyszerű 
és nem es vonásokban b ő ve lk ed ő  
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életpálya, m ilyen  em elked őkön  és 
m élyedéseken haladt töretlen út­
ján, és m ilyen  tanulságokkal szol­
gál a késői u tó d o k  és m inden ma­
gyar orvo s számára?
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A  G Y Ö K E R E K
A z  életrajzok a nem zeti dicsőség 
fényében fürd ő nem es és hős ala­
kokat varázsolnak elő a m últból
—  anyai ágon. M aga K o rán yi 
Sándor is, szűkszavú életrajzában, 
ö röm m el és büszkeséggel hivat­
k o zik  kuruc elődeire, m ártírokra, 
a 48-as forrad alom  alakjaira. M i 
azonban —  K o rá n y i Sándor fejlő­
désében —  fontosnak tartjuk az 
apai ágat is és azt a m ű velt polgári 
intellektuális légk ört, m e ly b ő l ez 
az ág  kinőtt, és am ely a jó  értelem ­
ben vett évszázados protestáns 
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nemesi szellem m el párosulva ilyen 
nagyszerű u tód ot nevelt.
A z apa, K o rá n yi Frigyes, a 
m agyar belgyógyászat m egterem ­
tője, az első n agy m agyar orvosi 
iskola —  valójában a K o rá n yi­
iskola —  m egalapítója. Szellem e és 
példája elsősorban kerül szóba 
m int K o rán yi Sándor alkatát, je l­
emét, em berségét és képességeit 
form áló erő. A lakja , m elyet a 
szabadságharc rom antikája és e g y ­
ben lendülete form ál, a szám űzetés 
nemesít és okosít és az általa terem ­
tett m odern klin ika teljesít be, ma 
már tisztán áll előttünk. Éppen 
K orányi Sándor v o lt az, aki m ély­
ségesen tisztelt és szeretett atyjá- 
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nak életrajzi feljegyzéseit közre­
adta. E zekből élesen bo n tak o zik  ki 
az előd tiszteletet parancsoló, alko­
tó, k ezdem én yező egyénisége. D e 
g y ó g y ító  orvos v o lt m ár a n agy­
apa is.
K o rán yi (K ronfeld) Sebald, K o ­
rányi Sándoratyai n agy atyja N a g y -  
kállón  praktizált. N éh án y  m eg­
m aradt kézirata —  az e g y ik  a 
gyulladás patológiájáról, a másik 
elvon t term észetfilozófiai tém áról, 
a M ag y ar T u d om án yo s A kadém ia 
irattárában található m eg —  m u­
tatja, h o g y  „n a g y o n  n agy m ű velt­
ségű és m ély  filozófiá jú  em ber 
v o lt” . K o rá n y i Sándor 1928-ban 
a család tagjai számára n yom tatott
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kiadvány előszavában je llem zi őt 
íg y : „G y e rm e k k o ri em lékeim  k ö ­
zé tartozik  öregsége, m elyn ek 
derültségét nem  tudta elh o m ályo­
sítani a családját ért sok csapás és 
m ajdnem  teljes vaksága, m elyet 
nagyon  sok éven át, élete v égé ig , 
86 éves k oráig  példás megadással 
viselt. Élvezetét családja em elke­
désén k ív ü l az adta m eg, h o g y  
rendesen felolvastatta m agának az 
orvosi fo ly ó irato k  cikkeit, felolvas­
tatott m agának a k o m o ly  literatú- 
rából, és —  sajnos, látása elvesztése 
miatt alig olvashatóan —  gondola­
tait írta le .”  Szóbeli hagyo m án y 
szerint P ető fi verseit ford ította  
ném etre. A z  O rvo si H etilap leg-
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első évfolyam ában közlem ényét 
olvashatjuk a szabad akaratról. 
N a gy  gyakorlatú, igen  nagy m ű­
veltségű orvos volt.
Bónis Sám uelné D arvas Erzsé­
betnek, K o rá n yi Sándor anyai 
nagyanyjának az em lített 1928-as 
kötetben hozzáférhető életrajzi 
jegyzeteiben olvasható, h o g y  M ária 
ányának (a m ajdani K o rán yi 
A d o lf né) születése (1847. augusz­
tus 18.) után két héttel B ónis 
Sám uel „n a g y o n  veszélyes beteg­
ségbe esett. D rága életét az akkori 
időben élő orvos uraknak sikerült 
m egm enteni: K o rá n yi Sebald, je ­
lenleg m ég élő kedves nászuram , 
B leier M iklós, Frank Constantin
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s W andrák, felváltva  töltötték 
napjaikat s éjjeleiket lakásunkon, 
mi akkor lakván  T éten, Szabolcs 
m egyében” .
K ép rő l is ism erjük K o rán yi 
Sebaldot. B ölcs m osolyú, körsza­
kállas, bajszos arca, akkor m ég látó 
tekintete néz ránk a régi képről. 
M egn yu gtató , sokat tudó tekintet. 
Széken ül K o rá n yi Sebald, job b  
karjával asztalra tám aszkodik, job b  
kezében az elm aradhatatlan pipa, 
ruhája sújtásos, m agyaros viselet. 
M egbecsült, tisztelt tudós orvos, 
kinek fiához, Frigyeshez, a p ol­
gársághoz n yu go d tan  adja hozzá 
kedves leányát a m egye nagym últú  
nemesura, id. B ónis Sám uel.
B ónis Sám uel, az anyai nagyapa, 
nem zeti h agyo m án yo k ban  sokkal 
gazdagabb család sarja. A z  egyik  
ős, B ón is Ferenc, I. R á k ó czi 
Ferenc várkapitánya. A z  osztrák 
császár hóhérjának pallosától P o­
zsony főterén halt vértanúhalált. 
Életének történetét hiteles adatok 
alapján M okcsay írta m eg S zó l a 
tárogató cím ű történeti regényében.
B ónis Sám uel kim agasló egyé­
niség e történelm i családban. H a 
ism erni akarjuk, érdem es elolvasni 
B ónis Sám uelné D arvas Erzsébet 
visszaem lékezéseit, Á b rán yi K o r ­
nél Komáromtól Világosig cím en 
közreadott em lékiratait és M árki 
Sándor történetírónak a Századok
47. évfolyam ában  k ö zö lt Bónis és 
a Szent Korona cím ű jegyzetét. 
E zekből, de különösen a hitves 
feljegyzéseiből világosan áll előt­
tünk a szerény, n ag y  tehetségű, a 
szabadságharc eszten deiben kom oly 
közéleti szerepet játszó nagyszerű 
hazafi alakja. A z  anyai nagyapa, a 
pozsonyi országgyűlés „b áto r, hí- 
m ezetlen beszédű”  k övete , m árcius 
15-én az országgyűlés által kine­
vezett, a k irá lyh o z a m agyarság 
kívánságaival in d íto tt kü ldöttség 
vezetője, az első m agyar felelős 
m inisztérium  „osztálytanácsosa” , 
majd igazságügym in iszteri állam ­
titkár. K ossuth 1848. decem ber 
30-án' saját kezű leg  írt m egbíza­
tása alapján „országos biztos” , aki­
nek a koronát kell D ebrecenbe, 
m ajd „o d a , ahová országos biztos 
úr tanácsosnak látandja, elszállí­
tani” . Ő  a Kossuth rendeletét 
G örgeyh ez, K o m árom ba juttató 
teljhatalm ú korm ánybiztos, kinek 
ieladata a felsődunai hadsereg út- 
baindítása. V ilágo s után bujdosó, 
m ajd hét esztendeig fo g o ly  Josef- 
stadtban.
Ilyen „k ü zd e lm ek  és csapások 
benyom ásai alatt telt el anyám  
lánykora”  —  írja K o rá n yi Sándor. 
„E ze k  tették erőssé, kom ollyá  
egész életére.”  B ónis Sám uelné 
n agyon  is aktívan részt v ett férje 
tevékenységében, és k özrem ű kö -
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dött a koron a m egm entésében is. 
Haynaunál instanciázott, járta a 
börtönparancsnokokat,sohase csüg­
gedve képviselte férje érdekeit, és 
később vejének, K o rá n yi Frigyes­
nek egyetem i tanárrá történő kine­
vezése érdekében g ró f M ajláth 
G y ö rg y  kancellárral eg y ü tt a csá­
szárhoz és k irá lyh oz is bejutott. 
A m it akart, azt cl is intézte.
A z  apai n agyan yát nem  ismer­
jük. K andel A nna v o lt a neve. A  
fiú, K o rá n y i Frigyes írja: „S z ü ­
leim nek első gyerm eke v o ltam , és 
habár az ő  helyzetü k  családunkban 
fényűzést nem  engedett m eg, 
atyám  m unkája b izon yos fo k ú  
jólétet biztosított nekünk, ésany ám -
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nak m indenre kiterjedő gondos­
sága ezt a jó létet kellem essé és 
széppé tette.”
A  hazájáért kü zd ő  régi nemes 
és ideálokkal, tetterővel telt fele­
sége, másrészt az évszázadokon 
át Írástudó ősöktől szárm azó hu­
manista és filozófu s értelm iség és 
szelíd-gondos felesége, ez az a két 
forrás, m elyb ő l K o rá n y i Sándor 
szülei származtak.
K o rán yi F rigyes és B ónis M alvin  
m ár egyfo rm án  a 48-as forradalom  
tüzében és viszontagságaiban ed­
ződött, és ben n ük kristályosodott 
az az átlagon felü li tehetség és 
képesség, m elyn ek kiteljesítője K o ­
rányi Sándor.
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K o rá n yi Frigyes 1827-ben szüle­
tett, m a m ár pontosan tu dju k: 
decem ber 10-én. Élete utolsó n ya­
rát 1912-ben , 84 éves korában, 
feleségével együ tt Ischlben töltötte. 
R é g m ú lt id ő k  em lékeit m ondta 
tollba feleségének. A  feljegyzések 
kéziratcsom ója K o rá n y i Sándorra 
m aradt, aki a visszaem lékezéseket 
közrebocsátotta. E zekb ől K o rán yi 
Frigyes életének sok részlete v ilág- 
ü k  k i.
G yerm ek k o rát N a g y k á lló n  töl­
tötte a szülői házban, kezdetben 
gondtalanul, jólétben . M in th o gy  
az apa Szabolcs m egyében  szerte 
ismert és tisztelt orvos v o lt, a 
gyerm ek Frigyes testvéreivel együ tt
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hamarosan belekerült a szabolcsi 
vezető családok gyerm ekein ek  jó l 
nevelt és iskolázott körébe. N y o lc  
éves korában azonban Frigyes m ár 
M iskolcra került a gim názium ba, 
m ajd Szatm árra és Egerbe. Szülei 
m ű velt családoknál h elyezték  el. 
Féltő gondossággal őrköd tek  felet­
te. N eveltetése kifogástalan és 
magasrendű lehetett. A z  ünnepek, 
iskolai szünetek N a g y k á lló n  teltek, 
a szülői házban, ide tért vissza 
később az egyetem i hallgató Fri­
gyes is. A z  egyetem i évek  Pesten 
kezdődtek. E zek fo lyam án  új és 
tartós barátságok alakultak ki. 
„B arátaim  tö rek vő , tehetséges em ­
berek v o lta k ”  —  írja visszaem lé- 
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kezéseiben. A z  egyetem en  a taná­
rok ham ar fe lfigye ltek  a fiatalem ­
berre, különösen Balassa és Sauer. 
H am ar Balassa tanársegédje lett, 
majd m ű tőnöven dékkén t Bécsbe 
került. Itt hazai ism eretségei révén 
csakhamar bejutott a bécsi n agyo k , 
R o kitan sky, Skoda, H ebra és 
„m ás európai hírű tudósok családi 
körébe”  is.
A z  1848-as szabadságharc döntő 
ford uló v o lt  életében. Ifjúsági 
egyesületek tagjaként élénk v iták­
ban vett részt, a P ilva x  kávéház talál­
kozóin ak  is részese v o lt ; sokat tanul­
m ányozta a francia forrad alom  íróit 
és az azt e lőkészítő  filozófu sokat, 
történetírókat, politikusokat.
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A  forradalom  n agy esem ényei­
nek szem tanúja, később résztve­
vője. É lénk színekkel vázo lja  az 
esem ények lázas egym ásutánját. 
T ag ja  annak a küldöttségnek, m ely 
Pozsonyban k ö v ete li a felelős k o r­
m ány kinevezését. A z  egyetem i 
hallgatóságot ebben a küldöttség­
ben V asváry  Pál, M eixn er János 
és K o rá n y i Frigyes képviseli.
A z  előadások Pesten szünetelnek. 
A  diákság szervezkedik. Egyes 
tanárok elbocsátását, m ások kine­
vezését k övete lik . K o rá n y i május­
ban ism ét deputáció tagja: K o lozs­
várra utazik. A z  önálló alkotm á­
nyos M agyarország egyesül E r­
déllyel. A  k ü ldöttség tagjai W esse­
lényi M ik lós bárónál tisztelegnek. 
Ú tju k  diadalm enet. E k k o r azon­
ban m ár m egin du l Jellasich h o rvát 
hadteste a D ráva  felé. Szabolcsban 
önkéntes hadtest alakul Patay 
István őrn agy parancsnoksága alatt. 
K o rán yi F rigyes e hadtest orvosa. 
A  hadsereg ideiglenes. F őorvosa 
Sauer professzor. N ála  jelen tkezik  
K o rá n yi F rigyes Pesten, h o g y  
átvegye  a tábori gyógyszertárat.
Visszatérte után  az első csatát 
O zoránál éli át, a D ráva  partján. 
Leírja az első sebesültet: e g y  Fabri- 
cius n evű  fiú t az á g y ú  töltése k ö z­
ben kezén  ér a g o ly ó . A  sebesültek 
száma azonban gyorsan nő. K o rá ­
n yi borzadva írja le  a sebesültek
töm egét. Furcsa d o lo g  a halállal 
találkozni, ha az nem  betegség, 
hanem  szándékos vérontás, háború 
következm én ye.
K ésőbb Perczel M ó r  vezénylete 
alatt harcol. Esőben táboroznak, a 
puszta fö ld ö n  alszanak a tisztek is. 
N a p o k ig  zu h o g az eső. íg y  jö n  el 
az ősz. K o rá n yi k ö zve tít az elé­
gedetlenkedő szabolcsi tisztek és az 
őket m éltatlanul gyáván ak n evező 
Perczel között. Balassa klinikáját 
Pesten hon védkórh ázzá  alakítják 
át. K o rá n yi —  Perczel elism erő írá­
sával —  Balassánál jelentkezik. 
W ind ischgratz közeledtekor, 1849 
újévének reggelén  lo k o m o tív o n  
u ta íik  Szolnokra. Innen N y ír e g y -  
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házára kerül. M ajd  hazatér N a g y -  
kállóba.
A  várm egye alispánja fontos 
forradalm i megbízatással látja el az 
ekkor 21 éves ifjú t, aki teljesíti 
a m egbízatást. D o lg a  végeztével 
felkeresi m egbízóját, Péchyt, s nála 
találja B ónis Sám uel korm ánybiz­
tost, aki előtt „a z  alispán dicsérete 
kettősen jó l esik” .
A z  osztrák had T o k a jh o z  köze­
ledik. A  forradalm i sereg vissza­
vonul. A  sebesültek száma egyre  
nő. Szám ukra katonakórházat ren­
deznek be N yíreg yh ázán , ebben 
nyer alkalm azást K o rán yi Frigyes.
Tavasszal G ö rg ey  m egkezdi g y ő ­
zelmes útját a D un a m entén, és
ostrom m al beveszi B udát. K o rá ­
n yi Frigyes a 104. zászlóaljhoz 
kerül; Lum n iczer ajánlatára s 
negyedéves orvostanhallgató létére 
zászlóalj-főorvosnak. E m űködési 
területen m aradt a szabadságharc 
v égé ig . Szegeden v ég ig é li a kolera- 
járván yt, részt vesz a szőregi, 
m ajd tem esvári véres csatában. 
Paskievics orosz serege és H aynau 
osztrák hada ö zön lik ; a m enekülő 
csapatokkal K o rá n yi F rigyes L ú ­
gosra kerül. Em lékirataiban szem ­
léletesen Írja le a szabadságharc 
végén ek szom orú  hangulatát, a 
csüggedten  poroszkáló főtiszteket, 
az „ iszo n y ú  tö m eg m en ekü lőt” , 
a végn élküli szekérsorokat, a ren- 
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detlenül talpaló h o n v é d e k e t. . . 
Viszontagságos utazás után v erg ő ­
dik haza.
A  háború zengése csillapodik. 
Tanulm ányai befejezése céljából, 
a szem eszter kezdetére Pestre uta­
zik. M esterét, Balassát az osztrák 
katonai hatóságok vizsgálati fo g ­
ságba vetették. K o rá n y i Frigyes 
az ifjúság küldöttsége élén m eg­
jelenik a hírhedt Prottm ann színe 
előtt, a professzor szabadon bo­
csátását kérve. K üldetése siker­
rel jár.
A z  18 51— 52. tanévben a buda­
pesti tu dom án yegyetem  orvosd ok­
torává avatják. T iszteletbeli se­
gédként m ár addig is Balassa olda-
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Ián m ű köd ik . D o k torrá  avatása 
után a bécsi egyetem  sebészeti 
klinikáján n yeri el —  Balassa 
ajánlására —  az e g y ik  m ű tőnöven - 
déki állást. B eleéli m agát sebészi 
pályafutásának elképzelésébe. A  
sors mást határoz. Prottm ann 
Pesten házkutatásokat tart, K o rá­
n y i Frigyest m ég bécsi utazása 
előtt letartóztatják, vizsgálati fo g ­
ságban tartják, m ajd szülővárosába 
internálják. A z  in d o k  nevetséges: 
K o rán yi F rigyes Bécsben egyszer 
látta a k irá lyt, és ezt írta: „E gész 
jókép ű  g y e re k !”  Ezt a kitételt 
íg y  ford ították  ném etre: „E r  ist ein 
w ohlgenährtes (jóltáplált) K in d .”  
Ez v o lt  a felségsértés. V alójában 
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azonban m egelőző  közéleti szerep­
lése és a szabadságharc v égigh arco- 
lása v o lt a m egfellebbezhetetlen  
ítélet előidézője.
M indezeket azért ism ertettük 
részletesebben —  noha célunk 
K orán yi Sándor alakjának m eg­
rajzolása és nem  Frigyesé — , m ert 
a szeretve tisztelt és ren dkívül 
nagyrabecsült atya életfolyása óri­
ási hatással lehetett K o rá n y i Sán­
dor szem élyiségének kialakulására. 
U gyancsak lélekform áló  hatása 
lehetett a n agyk álló i szám űzetés 
történetének is. K o rá n y i F rigyes 
ú gy  érezte, h o g y  a szám űzetést 
elrendelő határozat derékba töri 
m inden törekvését, am bícióját, ösz-
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szekuszálja jö v ő jé t, m egakadályoz­
za tudom ányos pályafutását, m in­
den ifjú i rem én yét m egö li. „B á n a ­
tom ba belebetegedtem ”  —  m ondja 
em lékezéseiben, és éppen ekkor 
k ialakuló sárgaságát a levertség 
rovására írja. D e  em beri nagysága 
éppen abbaii n yilván u l m eg , h o g y  
csüggedése nem  tart sokáig, és e 
rákényszerített szám űzetésben is 
gyarapszik tudása és em bersége, 
íg y  edződik m indarra, am it m ajd 
tovább i életében alkothat.
A  szám űzetés 1852-től 18 61-ig 
tart. Balassa és a bécsi professzorok 
közbenjárása eredm énytelen, de 
e gy  véletlen  p ro tekció  hasznosnak 
b izon yu l: M ajláth A n tal gróf, v o lt 
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m agyar kancellár bécsi n agy be­
folyása m egn yitja  az utat K o rá n yi 
Frigyes előtt. Pestre k ö ltözik , ek­
kor m ár nős em ber, n ag y  tekinté­
lyű  orvos, Szabolcs m e g y e  v o lt 
főorvosa, v eje  a köztiszteletben 
álló B ón is Sám uelnek. „1860. ápri­
lis 2-án n yertem  el az O rv o si H eti­
lap k itű zö tt első pályadíját, április 
15-én n yilatk oztam  M alv in o m ­
nak; ápr. 16-án n yertem  szülői 
m egegyezést; április 28-tól május 
xo-ig utaztam  B orsodban  M alvin ­
nal; június 7-én  e g y  igen  kedves 
napot tö ltö ttem  T éten ; július 25- 
én esküdtünk”  —  írja Boldog és 
boldogtalan napjaim cím ű fe lje g y ­
zésében.
És n ég y  é v  m úlva, 1866. július 
20-án a Budapesti M . K ir. E g ye­
tem en a b e lgyó gyászat tanára a 
sebészek részére. H o gy an  sikerült a 
vidéki orvosnak következetes m un­
kával m e gv ívn i ezt a küzdelm et a 
„társadalom bani állásért” , m ely  
lehetővé teszi életének k ö vetk ező  
szakaszát, a m ásodikat, „m ely n e k  
feladata leend az elfo gla lt teret 
hasznosan m ű veln i em bertársaim  
és hazám  javára” ?
Igaz, h o g y  e g y  időben az elked- 
vetlenedés o lyan  m értékű vé vált, 
h o g y  K o rá n y i Frigyes —  m int 
annyi sok társa —  a haza elha­
gyásának gondolatával fo g la lk o ­
zott. „ H o l R om ániára, h o l K ons- 
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tantinápolyra, ho l A m erikára, hol 
m eg Szerbiára go n d oltam ”  —  
írja. Balassa u gyan  felh ívta  a 
figyelm ét azokra a nehézségekre, 
m elyek az orvosi pálya elé idegen­
ben tornyosulnak, de v ég ü l is 
B elgrád ot ajánlotta, ahol a feje­
delm i házzal, az O b re n o vicso k k a  
fennálló kapcsolata lehetővé tette 
volna K o rá n y i segítését. A  jo b b  
m eggondolás g y ő zö tt. K o rán yi 
Frigyes N a gy k á lló b an  m aradt, és 
d o lgozn i kezdett. Kitartásában tá­
m ogatta Pesti jóak aróival és bará­
taival, elsősorban Balassával, M ar- 
ku sovszkyval, H irschlerrel fo ly ta ­
tott levelezése, m ajd közvetlen  
kapcsolata.
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A  szám űzetés azzal enyhül, h o gy  
csak Pest és B écs tilos, és a hatal­
mas h elyi gy ak orlat kiépülésével 
párhuzam osan elkezdődn ek a látó­
k ö rt tágító , európai horizon tot 
n y itó , fejlődést in dító  tanulságos 
utazások. A z  első m agyarország 
k örút M arkusovszky ajánlatára tör­
tént. M ark u sovszk y h ívó  levelére 
K o rán yi Faust-idézettel fe le lt: „ M it  
Euch, H err D o k to r, zu  spazieren 
ist ehrenvoll und ist G ew in n .”  Ez 
Faust fam ulusának válasza, és a 
fam ulus jelzés a hazai n a g y o k  tár­
saságában rajta is ragadt a fiatal 
doktoron . M iskolc, Kassa, Eperjes, 
Igló, T átrafüred v o lt az útirány, 
m ajd vissza R ó zsa h egy, a V á g  
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v ö lgy e , Szliács. A z  úton m egfo - 
gam zik a m agyar orvosi irodalom  
m egindításának eszm éje. 1856-ban 
m egindul a M a g y a r O rv o si H eti­
lap, és m ár az első szám aiban olvas­
hatjuk K o rá n yi Frigyes, n agykálló i 
orvos cikkét a vándorlépről. Eb­
ben az évfo lyam b an  szerepel e gy  
másik n agyk álló i orvos filozófia i 
értekezése is, K o rá n y i Sebaldé, az 
apáé. H árom  hón apot Prágában 
tölt. M egism erked ik  olyan , akkor 
n agy klin ikusokkal, m int C hiari 
szülész, Pitha sebész, Jaksch bel­
gyó gyász, Fischer e lm eorvos és az 
ism ert kórb o n cn ok , Engel. A  
cseh fü rd ők  m eglátogatása után 
M ünchenbe utazik, s 1855-ben a
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párizsi világkiállításon látjuk, hal- 
gatja N élaton  és Trousseau előadá­
sait, és rájön arra, hogy a ném et isko­
lák egyhan gú, „tu d o m á n yo s” , szá­
raz előadási m odora nem  kötelező; 
lehet sziporkázva, stílusosan, érde­
kesen és szónoki fogáso k  felhasz­
nálásával is tu dom ányt nyújtani 
és m ég inkább gyakorlati ism ere­
teket. A  két irány szerencsés össze­
olvasztásából alakult k i az az elő­
adásm ód, m ely  m indkét K o rá n yit 
jellem ezte: a tartalm ilag, didakti­
kailag és retorikailag páratlan­
szép előadásm ód, m ely  K o rá n yi 
Frigyes kollég ium át is feledhetet­
lenné tette, K o rán yi Sándor elő­
adásait pedig a legm agasabb nívóra 
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em elte. Lipcsében W un derlichh el 
kerül összeköttetésbe K o rá n y i Fri­
gyes. Eljut A n gliába, de itt n yert 
orvosi benyom ásai halványabbak. 
A z utazások évenként m egism ét­
lődnek.
M indezen tapasztalatokat az O r ­
vosi H etilapban folyam atosan m eg­
jelent Útitöredékekből ism erjük, 
m elyeket K o rá n y i F rigyes X . Y .  
Z . n év  alatt k ö zö lt 1858— 59-ben. 
Óriási tudás, sokoldalú  m űveltség 
és az akkori szakirodalom  alapos 
ism erete v ilág ít ezekb ől a k özle­
m ényekből, s k itű n ik  a n ag y- 
kállói fiatal orvos tág látóköre, 
érdeklődése, m egfigyeléseinek éles­
sége.
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A z  O rvo si H etilapban más m un­
káit is olvashatjuk ezekből az 
időkből. N y ilv á n  a k ü lfö ld i utazá­
sok és a k ü lfö ld i irodalom  állandó 
követése tette lehetővé azt a magas 
színvonalat, am elyen  ezek a leg­
inkább kazuisztikus közlem én yek  
m o zogn ak, és am elyek  csodálko­
zásra késztetnek bennünket, ha a 
vidéki gy a k o rló  orvos m ai átlagos 
színvonalára gon d olu n k, Tanulmány 
a bujasenyvtan köréből cím ű c ik k ­
sorozata az idegrendszeri syphi- 
lisszel fo g la lk o zik , A  hólyagcsás 
tüdőlégdag a tüdő echinococcosi- 
sával. D e  m ár m egjelennek 
azok  a c ik k ek  is, am elyek K o ­
rányi Frigyesnek a haza egész- 
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ségügye iránti érdeklődését b izo­
nyítják.
A  n agyk álló i keretek k özé  szorí­
tott, de el n em  fojth ató  m unka­
v á g y  arra készteti, h o g y  alaposan 
körülnézzen az őt k örn yező  v ilág­
ban. Eszmék a haza egészségügyének 
szervezése körül cím ű tanulm ánya 
a gyerm ekhalan dósággal fo g la lk o ­
zik. A  m e gy e i fo gh áz betegeinek 
kezelése kapcsán m egism eri a szo­
ciális elm aradottságot. Javaslatot 
tesz arra, h o g y  a m egye  m egfelelő 
szülésznőkkel láttassák el. Sürgeti 
az egész lakosság jo b b  orvosi ellá­
tását. A m ik o r m egyei főorvossá 
választják, kitartó m un kával a 
m egye b irtokosaih oz intézett leve- 
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lekbeti kért és nem  m in dig kapott 
adom án yokb ól ideiglenes kórhá­
zat létesít, am elyből csakham ar a 
Szabolcsvárm egyei K ó rh áz fejlő­
dik  ki. M in t főorvo s, itt kezdi 
m eg —  autodidakta m ódon  —  
kórházi gyakorlatát.
Ismét csak azért h o zzu k  fel 
m indezt, m ert a közösséggel tö rő­
dés, am ely K o rá n yi Sándor egész 
életének jellem zője, ugyancsak 
atyai örökség. A  hum ánum  ilyen  
form ájú  m egnyilvánulása, a közös­
ség érdekében végzett xnunká a 
szülői ház légk örén ek  sajátja.
U gyan csak  e lé gk ö r jellem zője 
a lelkiism eretes törődés a közössé­
gen belül az egyes em berrel is. 
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N ehéz képet a lkotn u nk arról, h o gy  
egy lelkiism eretes orvos K orán yi 
Frigyes fiatalságának idejében ho­
gyan végezte  m unkáját a vidék  
rendkívül elm aradt v iszonyai k ö ­
zött. Em lékezéseiben olvassuk: „ A  
vidéki orvosi gyak orlat követelései 
e lő l . . . nem  lehetett m agam at 
elvonni, s ennek m egfelelően  a 
v iszon yokhoz képest az orvosi 
tudom ány és gyak orlat m inden 
ága fogla lkoztatott, n em  kis m ér­
tékben a sebészet is, am elynek 
terén gyak orlatom  fo ly to n  n öve­
kedett . . . H asznom ra vált az is, 
h o gy  azon időben v id ék i orvosok 
között sebészi képzettséggel bíró 
ritkán akadt. D e  éppen ú g y  igén y­
be v ett a n őgyógyászat, a b ő rk ó r- 
tan és az idegkórtan. G yakorlatom  
egyre  szélesebb körre terjedése . . .  
é letfolyásom at fokozatosan e lfo g- 
laltabbá és terhesebbé tette. Sza­
bolcs után gyak orlatom  kiterjedt 
Biharra, Z em plén re, B orsodra, 
Szatm árra, U n g ra , sőt egyszer- 
m áskor E rdély határáig, Szilágy 
m egyére is. Ezen a n ag y  területen 
a lig  v o lt  vasút, sőt csinált út is 
csak a fő b b  von alakon  v o lt, és 
íg y  utazásaim  legn ag yo b b  részben 
és különösen a téli és tavaszi év­
szakok idejében feneketlen uta­
k on , n yáron  járatlan m ezőkön  
vittek  keresztül, sok fáradsággal, 
nem  egyszer veszélyek közben  is. 
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A  járatlan utakon, ten ge ly ig  érő 
m ocsarakon akárhányszor elakad­
tam. Éjjeli utazásaim on akárhány­
szor az út m elletti árokban szed­
tem fel m agam at. R en des étkezési 
időm  alig v o lt, és ez az élet­
m ód egészségem et többször m eg­
ingatta.”
Ez az áldozatos élet azonban 
m eghozta gyü m ö lcsét. K orán yi 
Frigyes a k ö rn yék , m ajd az egész 
ország legism ertebb gy a k o rló  or­
vosa lett, tiszteletre, tekintélyre 
tett szert, és ez a tekin tély  tette 
lehetővé b o ld o g  házasságát 1860 
júliusában. M a azt m ondanók, be­
házasodott az ősi B ón is családba. 
N em  kutatjuk, h o gya n  jö tt létre ez
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a házasság. N e m  m ehetett k ö n y - 
nyen. Á llító lag  B ón is Sám uel bele­
egyezésére várni kellett. A  válasz 
attól fü gg ö tt, h o gy a n  fogad ják  az 
öreg n ag yk álló i d o k to r n agyre­
m ényű fiát a ro k on ok . M ajláth 
g ró f szava v o lt  a dön tő. A  g ró f 
díszes hintón  érkezett látogatóba 
a B ónis családhoz, és K o rá ­
n y i Frigyest is m egh ívták  ismer­
kedésre. M ajláth lo va i azonban 
m egbokrosodtak, és éppen akkor 
ragadták el a hintót, am ikor K o rá­
n yi Frigyes lován  az udvarba 
léptetett. A  bátor fiatalem ber leug­
rott a lováról, elkapta a m egvad ult 
lo va k  zabláját, és m egfékezte  a 
ro b o gó  hintót. M ajláth g ró f m eg- 
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könnyebbülten szállt le és ölelte 
m eg az ism eretlen m egm en tőt, aki­
vel kart karba ö ltve  lép tek  a 
házba. A  felsőbb hatalm ak rendez­
ték íg y . Lehet, h o g y  ez a történet 
nem  igaz, írásos feljegyzés nem  
maradt róla, de iga z  lehet.
K orán yi Sándor anyja, B ónis 
M alvin  hosszú életén át hűségesen 
kísérte férjét nehéz, de egyre  fel­
felé ívelő  útján, egyengette  az 
utat, és azokb ól a levelekből, m e­
lyeket a fiatal K o rá n y i Sándor „a  
mam ának”  k ü lfö ld i útjairól írt, 
melegen szerető, gyerm ek eit féltő  
gonddal és k itűn ő érzékkel n evelő, 
férjét m indenben tám ogató  nem es 
asszony, anya és feleség alakja
S5
bon takozik  ki, aki m inden időkben  
n élkülözhetetlen támasza urának.
1862. október 26-án született az 
első gy e rm ek : M alv in ; 1864-ben 
a m ásodik: A n na; 1866. június 18- 
án Sándor, keresztapja D arvas 
A n ta l, keresztanyja H o rth y  Ist­
vánná sz. Halassy Pauline —  
rö gzíti K o rá n y i Frigyes családi 
naplója. U gya n ezen  év  július 26- 
án kapta m eg az apa egyetem i 
tanári kinevezését. A  m ásodik fiú, 
Frigyes, aki később p én zü gym i­
niszter lett, 1869-ben született.
A  Pestre kerülést a család n agy 
befolyású .. barátai egyengették . 
N e m  v o lt k ön n yű . D e  m egn yílt 
az út a tudom ányos karrier felé 
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is. A  haladó barátokkal, Balassá- 
val, B ók áiva l, B alo gh -ga l, M arku- 
sovszkyval, H irschlerrel, L u m - 
niczerrel szem ben n a g y  v o lt  . a 
k on zervatív  ellenségek száma, és 
két ízben  is összeütközésre került 
sor. „M iu tá n  az orvosi karnak a 
mellkasi betegségekből G ebhardt- 
ban m ár van  e g y  m agántanára, 
egy  m ásodiknak képesítése nem  
kívánatos”  —  szólt Sauer verdikt­
je, am ikor K o rá n y i F rigyes a m ell­
kasi szervek betegségeiből a ma­
gántanári képesítésre p ályázott. A  
tanári pályázat alkalm ával is G eb­
hardt v o lt az ellenfél, akinek kine­
vezési vacsoráját állítólag m ár el­
költötték, am ikor — - m egin t csak
a befolyásos családnak, fő le g  az 
asszonyoknak, Bónisnénak és K o ­
rányinénak —  sikerült Bécsben 
k ieszközölni K o rán yi kinevezését.
M indennek v o lt azonban elő­
nye is. M in th o g y  a m agántanár­
ság a m ellkasi betegségekből nem  
vo lt lehetséges, K o rá n y i az id eg- 
rendszer betegségeivel kezdett in ­
tenzíven  fogla lkozn i, és ebből is 
nyerte el m agántanárságát. Próba­
előadását a „C h o re a  St. V it i” -rő l 
tartotta.
A  professzori kinevezésig K orá­
n yi F rigyes a R ó k u s  K ó rh áz id eg­
osztályának v o lt rendelőorvosa (al­
orvosa Genersich A ntal), a kolera- 
járvány idején a Ludoviceum ban 
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elhelyezett kolerakórház főorvosa. 
A  professzori k inevezéskor Sándor 
csak egyhón apos vo lt, atyja 38 
éves.
C sak összegezve m érhetjük le 
azt a szüntelen m unkát, m elyet 
K orányi Frigyes a 12 ágyas klini­
ka elnyerésétől az európai hírű 
K orányi-k lin ika  kifejlesztéséig, 
1908-ban történő nyugdíjaztatá­
sáig és azon túl 19 13 -ig , 85 éves 
koráig kifejtett. Ez a m unka ma­
gában foglalja  a m agyar b e lg y ó g y á ­
szat m egalapozását és a m agyar 
egészségügy hatalmas arányú fej­
lesztését és m indenekelőtt a K o rá - 
nyi-iskola m egterem tését és fel­
virágoztatását.
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Ez persze csak olyan  háttérrel 
v o lt lehetséges, m int az a bo ld o g , 
szerető és ra g y o g ó  otthon, m ely­
ben K o rá n yi Frigyes élt, és am ely­
ben K o rá n yi Sándor is nevelődött.
N e m  lehet célunk, h o g y  K orá­
n y i Frigyes m unkásságáról részle­
tes beszám olót adjunk. D e  néhány 
szóban jellem ezni szeretnők em beri 
tulajdonságait is. Leghelyesebbnek 
látszik, ha e g y ik  tanítványának, 
B álint R ezsőn ek  szubjektív érzé­
sektől áthatott szavait tekintjük 
irányadónak:
„K o rá n y i Frigyes klin ikai m ű­
ködése nem csak n ag y  n evelő  ha­
tást fejtett k i tanítványaira, hanem  
soha el nem  felejthető é lm ény v o lt
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azokra, a k ik  közelében  m ű köd­
hettek. A  betegek k el való  bánás­
m ódja m indazon tulajdonságok 
eredője vo lt, am elyek az igazi 
„gran d  m édecin”  sajátságai. A m in t 
kom olyan, de sohasem p ózolva  
végighallgatta  a beteg panaszait, 
amint a beteget fin o m  m ozdulatai­
v al kím életesen, de alaposan át­
vizsgálta, a h o gy  a beteg psychéjé- 
hez a lkalm azkodva beszélt vele 
betegségéről és eljöven dő g y ó g y u ­
lásáról, ez m ár nem csak a tudós, 
hanem az orvosm űvész ténykedése 
volt, am elyből em anációként öm ­
lött a beteg felé a b izalom  sugges- 
tiója. Senki ezt n em  ism erheti 
annyira, m in t aki nem csak látta,
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de k i is próbálta. K lin ikai tanár­
segédi szobám ban súlyosabb ter­
m észetű torokgyulladásban fekü d­
tem : magas lázak tették nyom asz­
tóvá külön ben  is rossz közérzete­
m et, s ek k o r m egjelent beteg­
ágyam nál K o rá n yi Frigyes; job b  
kezével m egfogta  a pulzusom at, 
bal kezét h o m lo k om ra  tette, s 
csodálatos nxelegségű, bársonyos 
nézésével végigsim ított. Sohasem 
fo g o m  elfelejteni azt az érzést, 
am ely bennem  tám adt, s am ely 
bizalom m al telt m egnyugvássá vál­
toztatta m inden rossz érzésem et. 
Csoda-e, h o g y  az egész ország 
m inden betege őbenne akarta 
keresni m egm entőjét, s h o g y  az
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udvartól a k u n yh ó  lakójáig őbenne 
összpontosította bizalm át? D e  a 
beteg szem pontjától e ltekintve is, 
valóságos szellem i élvezet v o lt e g y  
ily betegvizsgálat végigszem lélése: 
ahogy ő a beteg gyakran  zavaros 
bem ondásaiból a fontosat kiválasz­
totta, a h o gy  ő a beteget —  a leg­
egyszerűbb k lin ikai beteget is —  
a legm ethodikusabb rendszeresség­
gel végigvizsgálta , m ikö zben  fi­
gyelm es szem ét n em  kerülte el a 
legm inutiosusabb elváltozás sem, 
amint az íg y  eruált adatokat a be­
teg panaszaival összeegyeztette, s 
m indezekre a diagnosis épületét fel­
építette, az a legélesebb s legterm é­
szetesebb tudom ányos lo gika  o ly
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m agas fokára m utatott, am ilyen 
csak n ag yo n  kevés em berben talál­
ható fel. U g y a n e z  a csodálatosan 
logikus felépítés jellem ezte előadá­
sait is, am elyek  e réven  is, de 
n yelvezetén ek g y ö n y ö rű  csiszolt- 
sága, m inden p ó z nélküli, de kife­
jező  gesztusai révén  is a legfén ye­
sebb előadók k ö z é  em elték .”
És m ég néhány m ondat, m ely 
K o rán yi Frigyes g y ó g y ító  m aga­
tartását je llem zi:
„K o rá n y i Frigyesben, dacára an­
nak, h o g y  tudom ányos képzettsé­
gén ek alapjait a bécsi iskolában 
nyerte, sohasem fejlő d ött k i ezen 
iskola therapiás nihilismusa. M in d ig  
lelkes therapeuta v o lt, s h o g y  azzá 
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ett, annak oka, vélem én yem  sze­
rint, abban található m eg, h o g y  az 
iskola tanait kiegészítették benne a 
vidéki praxis tanulságai. E praxis 
tanította m eg arra, h o g y  az orvos 
helyzete nem  ugyanaz, m int a 
kutatóé. H a a ku tató e g y  pon th oz 
ér, am elyb ől a továbbhaladás útja 
nem  látszik tisztának, ú g y  m eg­
állhat és átengedheti m agát tudo­
m ányos töprengéseinek. A z  orvos 
ezt nem  teheti: beteg em berrel áll 
szem ben, aki tőle várja szom orú 
h elyzetéből való  szabadulását. A z  
orvosnak tehát cselekednie kell, 
cselekednie, nem csak tudom ányos 
m eggyőződése alapján, de csele­
kednie a beteg m inden körűim é-
nyének szám bavételével, m ethodi- 
kusan k id o lgo zo tt eljárások hiányá­
ban is, a jelenségek és k örü lm én yek 
lelkiism eretes m érlegelése alapján. 
Erre a legjob ban  képzett orvost is 
az élet tanítja m eg, s K o rán yi 
Frigyes n agy orvos voltán ak e g y ik  
leglényegesebb tényezője az volt, 
h o g y  a tudom ányt az élettel m in­
dig közös nevezőre tudta hozni, 
am ely közös n evező m indenkor 
a beteg em ber v o lt.”
M indebben csodálója, tisztelő és 
b u zgó  k ö v ető je  v o lt egész orvosi 




A  n agy em berek gyerm ek k o ráró l 
általában keveset tudunk, és am it 
tudunk, az is hom ályos. R itkaság, 
h o gy  m ár gyerm ekkorban  jelent­
keznek olyan  tulajdonságok, m e­
lyek  a későbbi n agy em ber saját­
jai. A  feljegyzesek  ezért szórványo­
sak. T ud ju k, h o g y  K o rá n yi Sándor 
már a budapesti lakásban született, 
az Erzsébet k örút 54-ben, tudjuk, 
hogy születésekor két n ővére volt, 
akikkel együ tt nevelkedett, és azt 
is tudjuk, h o g y  atyja az egyetem  
professzora, nem csak állásánál fo g - 
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va tekintély, hanem  m unkája és 
egyénisége révén is. A  gyerm ek ­
k or n yilván  go n d o k  nélkül telt. 
A z  anya egész idejét a gyerekek­
nek s a háztartásnak szentelte. 
N y á ro n  a gyerek ek  a n agyszülők­
höz kerültek, N a gyk állób a, T étre 
v a g y  a péceli nyaralóba. R ö v id  
önéletrajzában nosztalgiával em lí­
ti K o rán yi Sándor a „ r é g i ház”  
hatalmas árnyékos kertjét, m elyben 
a család három , de nem egyszer 
négy generációja került össze e g y - 
időben.
Sándor csendes, szorgalm as g y e r­
m ek lehetett. A  család szerető 
légköre óvta  a kü lvilágtó l. E lég­
k ör em léke az a gyerekes írással 
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írt evél, m elyet ma is olvashatunk, 
bár dátum  n em  szerepel rajta. 
R a jzo lt keretben fogla ln ak  helyet 
a gö m b ö lyű , gond dal ró tt betű k: 
„K ed ves A ty á m ! B old o gn ak  
érzem  m agam at, h o g y  tu d o k  to l­
lat kezem be venni s ön n ek írás­
ban bo ld o g  ú jévet kívánni, m i­
által beb izon yíto m , h o g y  m ár 
tanultam valam it, am ivel kedves­
kedni akarok. A z t  k íván o m  ez új 
év reggelén, édes kedves jó  atyám , 
adjon az ég m indent önnek, am it 
szíve kíván. E n gem  p edig továbbra 
is szeressen, háládatos fia Sándor.”  
E kkor m ég az írni tudás zavar­
talan öröm e csillog a kisfiú to llv o ­
násán. E g y  későbbi, 1878. június
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27-én, tehát tizenkét éves korában 
kelt, anyjához írt levélben  m ár 
m egjelenik  az első csalódás és 
igazságtalanság.
„ M a  Purjesz bácsival elm entünk 
a H u n yadi nyom dába, h o l az érte­
sítőt nyom tatják. Itt Purjesz bácsi 
benézett az értesítőbe, és látta h o g y  
latin- és rajzon k ív ü l m indenből 
egyesem  van, am i elég igazságta­
lan, m ert a két tá rg yb ó l is, k ivált­
képpen a ra jzból m egérdem eltem  
volna az egyest. C sak  ezeket 
akarta tudom ásul adni szeretett 
anyjának Sándor.”
A  kegyes tanítórendiek (piaris­
ták) buda-pesti főgym nasiu m áról 
az 1882— 83-i tanévben kiadott 
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„T u d ó s ítv á n y ”  66-ik lapja az ifjú­
ság érdemsorozatát tartalm azza. A  
n yolcad ik  osztályban a m agavisele­
tén k ív ü l n y o lc  tantárgy szerepel. 
K orányi Sándor a névsorban hu­
szonegyedik, és tiszta egyessel sze­
repel. A z  osztályban m ég hárm an 
vannak hasonló e lőm en etelitek: 
Szabó G éza, H a yek  A d o lf és 
Bezerédy István. A z  u tób bi Sándor 
barátja, m int ez fennm aradt levele­
zésükből kiderül; Sándor e barát­
jának szám ol be 1881-ben, 15 
éves korában e g y  tátrai tartózko­
dásról és a kirándulásokról -—  
„partie” -k ró l — , am elyeket csa­
ládja tagjaival, apával, A nnával, 
Frigyessel és a n evelővel tett, és
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am elyek szépek és fárasztók voltak. 
B ezerédy István visszaem lékezései­
ben íg y  ír barátjáról:
„ O ly a n  pajtásom , akivel évek 
során át igazán jó  barátságban let­
tem  voln a, igen  kevés v o lt;  . . . 
K o rá n yi Sándor, fia az akkor híres 
orvos tanárnak, ki atyám at utolsó 
betegségében kezelte . . . .  házuk­
hoz is jártu nk (em lékszem  e g y  ott 
átélt és átunt gyerm ekbálra), és 
Sándort m ár ism ertem , m ielőtt 
iskolába járt, sőt ha jó l em lékszem , 
később kezdett nyilvánosan tanul­
ni, m int én. Igen csendes, solid, 
reális fiú  vo lt, nem  sok v izet za­
vart és n agy szorgalm ával pótolta 
kevésbé fényes tehetségét.”
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Ez a B ezerédy István —  a bál 
m egítéléséből követk eztetve  —  
kissé fölényes fiatalem ber lehetett, 
és íg y  n em  k e ll m inden tovább i 
nélkül elfogadn un k ítéletét barátja 
tehetségéről. Ezt a tehetséget talán 
éppen a szerénység, csendesség, 
m agábavonultság fedte el, de az 
sem lehetetlen, h o g y  a serdülő 
K orányi Sándor későbbi tehetsége 
ekkor m ég n em  n yilván u lt m eg.
K orányi Sándor az érettségi b izo ­
nyítvány birtokában a Budapesti 
T ud om án yegyetem  O rvo si Fakul­
tására iratkozott be. E gyetem i 
tanulm ányairól ism ét nem  sokat 
tudunk. M ásodéves m edikus korá­
ban már Lenhossék M ih ály  m el­
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lett d o lgo zik  a II. B on ctan i Inté­
zetben, m int díjtalan dem onstrá­
to r; 1885-ben a K órbon ctan i Inté­
zet díjtalan gyak orn o k a  Scheut- 
hauer G usztáv m ellett. M ár a 
középiskolában több et do lgo zik , 
m int az átlagos tanuló. A  v íz  mun­
kája a föld felszíne alakulásában cí­
m ű dolgozatával pályadíjat nyer. 
E m unka term észettudom ányos 
érdeklődését b izon yítja. A z  O rvo s- 
tanhallgatók Segélyező  és Ö n k ép ­
ző E gyletén ek pályázatára A z  állás 
és a járás coordinatiójának és ataxiá- 
jának elmélete cím ű m unkáját ké­
szíti el, m elyn ek  kézirata az O rszá­
gos O rvostörtén eti K önyvtárban  
található m eg. Ez a m unka az 
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O rvo si H etilapban is m egjelenik 
1887-ben. A z  A natóm iai Intézet­
ben végzett m unka eredm énye a 
ném et n yelven  is k ö zö lt d o lgozat 
a szemlencse fejlődéséről. 1885. 
június 15-én  M ihálkovics a M a­
gyar T u d om án yo s A kadém ián K o ­
rányi Sándor tanulm ányát m utatja 
be a m edence fejlődéséről.
A z  idő azonban nem csak szorgos 
tanulm ányokkal telik. A  m ár em lí­
tett B ezerédy István 1886-ban, III. 
éves jogász korában beszám ol egy  
svájci utazásáról, m elyet az orvos- 
tanhallgató K o rá n yi Sándorral 
együtt tett 1886 nyarán: „Ú titársu l 
ezúttal K o rá n y i Sándor ajánlko­
zott, kinél kellem esebb ésalkalm az-
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kod őb b társat képzelni sem lehet.”  
Ö t  hét alatt vasúton, kocsin  és jó ­
részt g y a lo g  bejárták az egész or­
szágot . . .
Érdem es voln a ism ernünk azo­
kat az o lvasm án yokat is, am elyek 
a fiatal K o rá n y i Sándort fo g la l­
koztatták. K o rá n y i Frigyes n agy 
szépirodalm i tájékozottságát sok 
m egnyilvánulásából ism erjük. E gé­
szen bizon yos, h o g y  az atyai 
hatás Sándorra ilyen  irányban is 
m egn yilván ult. K ésőbb i —  nem  
szigorúan tudom ányos je llegű  —  
m unkáiban K o rá n y i Sándor is 
gyakran  idéz klasszikusokat, k ü lö ­
nösen sokszor citálja G oethét, a 
ném et és francia filozófusokat. 
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Irodalm i m űveltsége m indenki szá­
mára, aki előadásait hallgatta, 
n yilvánvaló  vo lt. N e m  kétséges, 
h o gy  a klasszikus m űveltség alap­
jait m ár fiatal korában m egsze­
rezte. E g y  k ö n y v rő l azonban b iz­
tosan tudjuk, h o g y  az sokat fog la l­
koztatta és életútjában is fontos 
szerepet játszott, ez C lau de B er- 
nard m unkája: Introduction á l’ ítude 
de la médecinc experimentale (B eve­
zetés a kísérleti orvostan tanulm á­
nyozásába). A  k ö n y v et atyjától 
kapta, m ég klin ikai szem eszterei­
nek m egkezdése előtt, és ketten sok 
estét tö ltöttek  azzal, h o g y  e m un­
kát alaposan m egbeszélték. E k i­
tűnő és alapvető m űnek kétségte­
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lenül szerepe lehetett abban, h o g y  
K orán yi Sándor m ár egészen fia­
talon felism erte az élettan alapvető 
jelentőségét a gyakorlati orvoslás­
ban. D e  n yilván  szerepe v o lt  
abban is —  noha ezt n yilván  nem  
Sándor egy ed ü l dön tötte  el — , 
h o g y  avatása után nem  kezdett 
rö gtö n  az orvosi m unkához, ha­
nem  a neves fizio lógu s, G oltz  
élettani intézetét kereste fel, és ott 
do lgo zott, m ajd alaposan szem - 
iigyre vette korának ism ert k ü l­
fö ld i intézeteit, és csak az íg y  
nyert alaptudással felvértezve fo ­
go tt hozzá a gyógyításh oz.
1 888. decem ber i-é n  avatták or­
vossá K o rán yi Sándort a buda-
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pesti egyetem en; az 1889. év janu­
árjának eleje m ár Strassburgban 
találja. Január 8-án írja levelét aty­
jának. „ M a  m ár körülb elü l rend­
bejöttem  lakásom m al, és sietek 
tudatni m indazt, am i apát érdekel­
heti. E gyúttal ide m ellékelem  szám ­
adásomat, m elyben  eddigi kia­
dásaimat m egláthatja apa, és szán­
dékozom  azt időnként ezentúl is 
tenni, nem csak azért, h o g y  láthas­
sák apáék, m ire k ö ltő m  a kapott 
pénzt, hanem  azon kéréssel, h o g y  
méltóztassék velem  tudatni, m i­
ben szeretné apa, ha költségeim et 
másképp osztanám  be . . .”
Idéztük ezt a levelet, m ert —  a 
többi levélhez hasonlóan —  szá-
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m ot ad az atya iránti m érhetetlen 
tiszteletről és a legteljesebb biza­
lom ról, de egyú tta l a szerénység­
rő l is, m ely  K o rá n yi Sándor egész 
életének jellem zője . Strassburg- 
ban eg y ü tt d o lgo zik  és m eleg ba­
rátságot k ö t Jacques Loebbel, aki 
az élettani m ethodikákba vezeti 
be a fiatalem bert. Szám os levé l­
ben szerepel a problém a, h o g y  
szeretne L o ebbel ebédelni, m eg 
is teszi néhányszor, de ez túlságo­
san előkelő  és drága, sok időt el­
vesz. „A p u s  azt üzeni —  vála­
szolja az anya — , te csak L oebbel 
ebédelj, azt ő is, én is ú g y  k íván ­
ju k . Először is az m in dig haszon, 
egy  m űvelt em berrel lenni, és azt
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sem m iképpen sem akarjuk, h o g y  
m agad ebédelj, azt sem , h o g y  né­
m et kon yh áh oz szokjál. T u d o d , éle­
tem , m in dkettőn k leg fő b b  vágya , 
h o g y  erősödjél és hízzál. T eh át 
Loebbel k ell ebédelni, m ég pedig 
jó  h elyt és jó l .”
A  lakás, m elyben  K o rá n y i Sán­
dor lakik, a lkovfé le  helyiségből és 
hálószobából áll. A z  u tóbbi fűtet- 
len fo lyosóra  és e g y  m ásik fűtetlen 
szobába n yílik . „ A  két kályha tü- 
zét nem  lehet kialudni h a gyn i.”  
A  lakás ára „h a v i 35 M a rk ” . N e m  
kellem es lakás. „K ics it  e lh agyva  
érzem  m agam at íg y  egyedül, m in­
den ösm erős n élkü l.”  A  helyzet 
azonban csakham ar m egváltozik . 
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„M a  voltam  m agam at bem utatni 
G oltznál, és ő igen  szívesen látott.”  
E g y  későbbi levélben : „G o ltz  na­
g y o n  szíves hozzám , és naponta 
egy  v a g y  másfél óra hosszat p ro- 
ducálja és m agyarázza nekem  
kutyaklinikáját, am ely csakugyan 
ren dkívül érdekes.”
E gy, az akkori id ő k h ö z mérten 
igen  m odern élettani intézet G oltzé, 
am elyben n agy szám ban fo ly ­
nak a m űtétek k u tyáko n . K orá­
n yi is jó l elsajátítja az experim entá­
lis m űtétek technikáját. A  későbbi 
K orányi-k lin ikán  is gyakran  hall­
ható m ajd a m űtétre váró  k u tyák  
ugatása és a negyven es években 
hányszor hallottuk az ellenség szájá- 
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ból: „k u ty a k lin ik a ” . Ez ju t eszünk­
be, am ikor K o rá n y i részletes be­
szám olóit olvassuk a ku tyam ű té­
tekről és a kísérletezés m odern 
útjairól. Loeb v o lt az, aki a kísér­
letezés m ethodikáiba az ú jon cot 
bevezette. „C sod álatosan  egyszerű 
m ethodikái”  m ély  ben yom ást gya­
koroltak a kezdő kutatóra.
Loebről sokszor és igen  elism e­
rően ír. Első saját m űtétéinél is 
Loeb segített, egészen addig, 
m íg m ár önálló kísérletek v égzé­
sére is lehetősége n yílt. Loebbel 
felváltva asszisztáltak egym ásnak, 
a legn agyobb haszon azonban 
a folytonos beszélgetés vo lt, a té­
mák és eredm ények állandó m eg- 
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beszélése. K itű n ő  kísérletező G oltz  
is, az intézet vezetője. „T a rtó zk o ­
dik hypothesisek felállításától —  
írja róla K o rá n y i — , am i a m ai 
világban  igen  jó  példa.”  N e m  a 
hipotézisek ellen van  kifogása, 
hanem  a kísérleti adatokkal alá 
nem  tám asztott, üres hipotézisek 
ellen.
1889. február 2-i levelében szá­
m ol be a M am ának e g y  G oltznál 
e lköltött ebédről: „E lőszö r v o lt 
valam i v ad b ól készült leves, me­
lyet e g y  n agy leveses tálban tettek 
az asztalra és a házi asszony osz­
tott k i, aki valam ikor, de igen  
régen, n ag yo n  szép lehetett és 
igen m ű velt asszony. Psych ologia ,
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Shakespeare, G oethe vo lta k  a té­
m ák. A zu tán  jö tt  a sódar, ő z  és 
tészta. Ú g y  látszik, h o g y  itt 
nem csak a ven déglőkben  van szám­
űzve a v íz  az asztalról, és én már 
m ajd m egfúltam  e gy  k o rty  vízért, 
de arról le  kellett m ondanom . 
V en dég n em  v o lt más, m int G oltz- 
nak e g y  vénkisasszony testvére, 
aki N ostradam ust olvassa. G oltz  
igen  csinosan lakik, n ag yo n  szép 
képei vannak . .
Ebből a levélből, és sok m ásból is, 
kedves h u m or csendül k i. Ismét 
sokkal későbbi évek  jutn ak  az 
eszünkbe. Ebéd K o rá n yi Sándor­
nál, a V áci utcában. Fehér kesztyűs 
inas —  egyb en  sofőr is —  viszi
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k örül a tálat. És a tém a Shakes­
peare, G oethe, etika, konstellá- 
ciós patológia  . . .
E gyre  job ban  beleássa m agát az 
idegélettan akkori irodalm ába. T ü ­
relmesen és szorgalm asan do lgo zik , 
a kezdeti sikertelenségek nem  ked- 
vetlenítik el. „T an u lm án yaim ról 
apának csak öröm m el referálha­
to k ; ám bár m ost csakugyan nem  
m ondhatom  el, h o g y  önálló m un­
káim m al szerencsés voln ék. A  
corpus callosum  átmetszése b izon y  
csak csalódáshoz v e z e te tt . . . ed­
dig i összes m egfigyeléseim  e do­
logban  értéktelenek. D e  az első 
kísérletekből m agam  sem re­
m énylettem  igen  sokat.”
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M ár m ost kialakul későbbi kriti­
kája saját m u n káival szem ben, sze­
rénysége és az a törekvése, h o g y  
csak olyan  adat kerüljön  közlésre, 
m ely m inden k örü lm én yek  k ö ­
zött m egállja a helyét. „  . . .Ezen 
felfogást itten, akikkel közöltem , 
hiszik, de Loeb tanácsát e lfoga­
dom , és ezen m ár ú gysem  új ada­
tok közlését e lh agyom , m ert polé­
m iához vezetn ének a Ferrier isko­
lájával szem ben, am ihez nem  ér­
zem  m agam at elég erősnek.”
Más tekintélyes tudósokkal is 
m egism erkedik. „N a u n y n , aki­
nek tegnapelőtt bem utattak, tisz­
teletét kü ldi A p án ak.”  „ R e c k -  
linghausenhez járok, aki n agyon
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szívesen fo ga d o tt.”  M in denki szi­
ves és barátságos a neves pesti k li­
nikus csendes, jó m o d o rú  és szor­
galm as fiához.
A  strassburgi id ő  igen  term ékeny 
m unkában és tapasztalatokban. T a ­
lán akkor n yerjük  a legalaposabb 
képet erről az időszakról, ha e gy  
n agyo b b  részletet k öz lü n k  K o rá­
n y i Sándor e g y ik  leveléből, m e­
lyet atyjának írt 1889 áprilisában.
„  . . .Szorgalm asan já ro k  N a u - 
n yn  előadásaira is, aki egészen 
azon m ódszer szerint ad elő, m int 
apa. M indössze 4 asszisztense van, 
és m in d egyik  30 beteget kezel, 
azon kívü l M in k o v szk y  a k ó rv e g y ­
tani laboratórium ban, L é v y  a
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bacteriologiaiban, Schrader a p h y - 
siologiai intézetben dolgozn ak. 
M in d egyik  keze alatt áll 1— 1 hall­
gató, ki 2 hón apig olyan féle  teen­
dőket végez, m int az apa gy a k o r­
nokai, de n em  ért sem m ihez. 
K ülönben a ha llgató k  sem a 
klinikára, sem  a laboratorium ba 
nem járhatnak. A m i igen  m egle­
pett engem , az az, h o g y  itt az em ­
berek m ind a francia iskolához 
csatlakoznak. N a u n yn  assziszten­
seit soha n em  k ü ld i K o ch h o z, 
hanem Pasteurhöz. Id e g g y ó g y á ­
szat terén szintén n em  Leyden, 
hanem C h a rco t után indulnak. 
K ülönben a Jo lly  intézete rám  m eg­
lehetős kis benyom ást gyak orolt.
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Élettanban határozottan B ro w n - 
Séquard vezeti az irányt. D u  
Bois, akinek izom élettana, am int 
m ár m indenütt elism erik, csupa hu l- 
lajelenségeken alapszik, és am ely­
nek tanait képező tüneteket m ost 
faleveleken dem onstrálják, ú g y  te­
kintetik, m int a p h ysio lo gia  félre­
vezetője, cs neki tulajdonítják, 
h o g y  a physiologia i intézetekben 
eddig élő állatokat látni sem le­
hetett. E z itt általános vélem én y, 
és rám  igazán rosszul hatott az a 
kím életlenség, am ivel úton -ú tfé- 
len gú n yo lják  ezt az em bert, aki 
csak abban hibázott, h o g y  m in­
den tehetségét és m unkáját csakis 
egy  kérdésre fordította, ú g y h o g y
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m ikor kiindulási pontja hibásnak 
bizon yult, egész m unkásságából 
sem m i sem  m aradt vissza.
N a p o m  beosztása az, h o g y  hét­
kor kelek, 8— 10 -ig N aun yn n ál, 
10— 1/2 2-ig G oltznál v a g y o k , 
ekkor L oebbel e lm egyek  ebédelni, 
4 óra tájban a L oeb laboratórium á­
ba m egyek, ahol e gy  kis órát dol­
gozom , azután m egbeszéljük k ö ­
zös m unkánkra n ézve a teendőket 
és az ed d ig i eredm ényeket, este 
kétszer hetenként v ív o k , kétszer- 
három szor e lm egyek  kávéházba 
újságot olvasni, aztán olvasgatok 
egy  élettant, Eichhorstot, chem iát, 
m iközben a m am ától kap ott só- 
darból m egvacsorálok. M ost va­
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sárnap talán e lm egyek  B adenbe, 
h o g y  e g y  kis változatosságot h o z­
zak be életem be. Szom batonként 
eljárok néha a m agyarokkal, akik 
k ö zö tt e gy  igen  tehetséges physi- 
kus és e g y  jó  m athem atikus van, 
és akiket felhasználok arra, h o g y  
görbéim et elem ezzék, e g y  sörház­
ba, ahol igen  szom orú  figurát csi­
nálok, m ert a sört m ég m in dig 
csak keserves képpel tu d o m  m eg­
inni.
A z  Ilt túlsó partján, velem  szem ­
ben van  N ap oleo n  v o lt palotája, a 
mostani egyetem i k ön yvtár, m ely  
m egett a dó m  óriási torn ya lát­
szik és am elyben sokat g y ö n y ö r­
k ö d ö m .”
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Jól elképzeljük a jö v en d ő  tudóst, 
aki m ég a „B ierh a lle” -ban  is gö r­
béket analizál, illetve analizáltat 
fizikus és m atem atikus sorstársai­
val, sokat tanul, sokat d o lgo zik  és 
m eglehetősen aszkétikusan él. Szo­
bájában a hőm érséklet n em  több 
i2 °C -n ál. „ M é g  e g y  th erm om e- 
tert is spendiroztam ”  —  írja, m e­
lyen  igazolta, h o g y  valóban hideg 
van, és n em  „p u h aságb ól”  fázik. 
„E z  a hidegségi kúra azonban csep­
pet sem  ártott”  —  állapítja m eg. 
B eszám ol arról, h o g y  se náthája, 
se köhögése nem  vo lt, h ízott is. 
M ár n em  olyan  finnyás, m int el­
jövetelekor, a ném et ételeket is 
jó  é tv ágg yal fogyasztja  el. „H e ­
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tenként három szor lo v a g o lo k  más­
fél órát —  írja a m am ának — , am i 
igen kellem es időtöltés. M am a 
n y u go d t lehet. Igen jó l  lo v a g o lt lo ­
v o n  járok, és m ár m eglehetősen 
belejöttem .”
1889 tavaszán atyja tanácsára 
Párizsba utazik. E tanulm ányút 
célja elsősorban nem  szakm ai. 
K o rán yi Sándor itt az idő rövidsége 
m iatt nem  óhajt „tém áv al fo g la l­
kozn i” , csak intézeteket akar lá­
togatni, és Párizs látn ivalóit nézi 
m eg. V é lem én ye  szerint Strass- 
burgban több alkalm a van tanulni, 
m int Párizsban. Itt az intézetek 
igen szétszórtak. Lassan tájékozó­
dik. Elsősorban C h arcot előadásait 
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hallgatja. „ N a g y o n  tanulságosak 
a C h arcot kurzusai —  írja levelé­
ben — , m elyeken  m inden alka­
lo m m al 6— 8 beteget m utat be 
igen célszerűen csoportosítva. Elő­
adása n em igen  m utat előkészülésre, 
de o lyan  alakban tudja elm ondani, 
am it akar, h o g y  az m egragadja az 
em ber figyelm ét, és o ly  változa­
tosságot tud beszédébe belehozni, 
h o g y  igazi élvezettel h allgatom .”  
E g y  későbbi vélem én ye m ár nem  
ilyen  k edvező . C h arcot előadásá­
ban sok színészi vonást lát. B ro w n - 
Séquard beteg. Sée klin ikáját is 
m eglátogatja. „S é e  . . . kevés súlyt 
fektet a tanításra. H etenként e gy  
előadás. Jó. T ö b b i óráját v izitek­
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kel tölti, m elyek  ig e a  keveset 
érnek.”  A z  id egklin ikákon  „h y s- 
teriások és elm ebetegek”  kerülnek 
m egfigyelésre és kezelésre. K o rá n yi 
valam iféle „filosop h iai p sycholo- 
giát”  lát orvosi gondolkodás he­
lyett. Franck élettani előadásai­
ban elsősorban a k itűn ő vetítőgép  
kelti fe l a figyelm ét.
Felkeresi M un kácsy M ihályt. 
„ A z  atelier-je gy ö n y ö rű . M ost a 
bécsi m ú zeum  plafon-képeit festi, 
m elyek  igazán  g y ö n y ö rű e k .”  
E gyéb élm ényei is van nak: tár­
saságba kerül. Fogadónapon vesz 
részt, „h o l alkalm am  v o lt e g y  öreg 
párisi dám ával m egism erkedni, aki 
a színházakban adott párisi typus 
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e gy  példája. A z  a társalgás és m o ­
dor, am i itt uralkodik, a ném et 
tudom ányos dám ákéval a lehető 
legn agyob b  ellentétben van. P alo­
tákat, m úzeum okat néz m eg. A z  
Eiffel to ro n yró l a k ö v etk ező  a véle­
m én ye: „ E g y  n ég y  lábon  álló 
óriási kém én y kinézésű alkot­
m ány, m ely  csupa keskeny vasléc­
ből van  építve. Szépnek b izon y 
nem  lehet m ondani, és arányai ál­
tal m indent agyo n n yo m , am i k ö ­
zelében van, de m int építm ény 
igen k ü lö n ö s . . . M ost m ár be 
van fejezve, csak m ég az ele­
vátor hián yzik  belőle.”  A  pá­
rizsi világkiállítás évében va­
gyunk.
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Strassburgban újabb tanulm á­
n y o k  következn ek. G o ltz  labora­
tórium ában tovább fo lyn ak  a kísér­
letek, m ost m ár eredm ényesebben. 
„Id e  m ellékelve k ü ld ö m  apának 
első strassburgi m unkám at, ame­
ly et az utolsó napokban d o lgo z­
tam  k i”  —  írja Sándor 1889. 
május 20-án k e lt levelében. E g y  
tudom ányos m unka m egszövege­
zése, ha valaki lelkiism eretesen 
d o lg o zik  és pontosan óhajt szám ot 
adni m unkájáról, nem  kön n yű  
d o log . K ülön ösen  nem  kön n yű  
akkor, ha valaki olyan  igényes 
ön m agával és m unkájával szem ­
ben, m int K o rá n yi Sándor. „ A z  
igazat m egvallva , soha olyan ü gyet- 
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lenn ek nem  éreztem  m agam  a 
stylizálásban, m in t m ostan, am i­
kor részben go n d olato m  kifeje­
zésének a nehézsége, részben talán 
az ok ozott, h o g y  régen nem  írtam  
már sem m it. A z t  hiszem , ez a 
nehézség az alakban kissé érezhető 
is.”  H a valaki a sorok k ö z t is 
szeret olvasni, és a k ö zö lt szavak­
ban nem csak a gon d olatot keresi, 
hanem a go n d olatok  k ö zt m ű köd ő 
lelki m echanizm ust is, az im énti 
idézetben azonnal észreveszi a 
stiláris hibát, m ely  annak kifeje­
zője, h o g y  írója valóban  ü gyetlen ­
nek érezte m agát a fogalm azásban, 
és ez a m ondat m egszövegezésében 
öntudatlanul is kifejezésre jutott. 
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N e m  szabad felednünk azonban, 
h o g y  K o rá n y i Sándor első strass- 
b u rg i tudom ányos m unkáját né­
m etül fogalm azta, m int ahogy 
ném etül fogalm azta később életé­
n ek n agy m unkáját, a vesem on o­
gráfiát is. B árm ilyen  k itű n ően  be­
szélt ném etül, az m égsem  v o lt 
anyanyelve, és ez a körülm én y 
hozzájárult a szövegezés nehézségé­
hez. „N a g y o n  szeretném , ha apa 
tudatná vélem én yét e m unkám  
felett. H olnap m egkérem  Loeböt, 
akinek e tekintetben ren dkívül bő  
tapasztalata van, h o g y  a benne fo g ­
laltakat beszélje m eg velem , és 
azután, h o g y  apa is tudatja velem  
m egjegyzéseit, m egkérem  G oltzot, 
io o
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h o gy  engedje m eg, h o g y  m unká­
mat, m int az intézetből kikerültét, 
közö ljem .”
D e már néhány nappal később: 
„T egn ap előtt tettem  postára apa 
cím ére e g y  m unkát. S ietek apával 
tudatni, h o g y  azóta o ly  fontos 
m egfigyelést tettem , m ely  a m on­
dottakra o lyan  v ilág o t vet, h o g y  
az egész d o lgo t célszerűnek tar­
tom  elhalasztani, m íg  ezirányban 
több tapasztalatra ju to k .”  E gy 
hónappal később azonban: „G o ltz -  
tól n égy m unkám  fo g  m egjelenni.”  
A  „Beiträge zur Physiologie der 
Orientierung und zur physiologischen 
Optik mit besonderer Berücksichti­
gung der Erscheinungen bei Thicren 
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mit Grosshirnverstummeiungen —  
Mitteilung aus dem physiologischen 
Laboratorium des Herrn Professor Dr. 
G oltz in Strassburg, 18 89", „Ü ber  
den Einfluss der Schwerkraft auf 
den zeitlichen Verlauf der geradlini­
gen Wilkürbewegung unseren Armes” , 
„Beiträge zur Physiologie der von der 
Grosshirnrinde ausgelösten Bewe­
gungen und Krämpfe” , „ Z u r  Phy­
siologie der hinteren Theile des 
Grosshirns”  és más hasonló k özle­
m én yek foga lm at adnak a terü­
letről, m elyen  K o rá n y i Sándor 
do lgo zott. A  későbbi években is 
jelentek m eg olyan  közlem én yek, 
m elyeknek kidolgozása ebben az 
időben történt. K ö zb en  K o rá n yi
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Sándor R ecklinghausen hez jár; 
társadalmi kapcsolatai is szaporod­
nak („T egn ap  Recklinghausennál 
voltam  ebéden, aki igen  szívesen 
köszönti apát” ), és különösen sokat 
fogla lkozik  kém iával H o p p e-Sey- 
lernél. Felm erül tö bb  levélben  is a 
kérdés, h o g y  m i legyen  tovább. 
Korányi Sándort erősen aggasztja 
a katonaság. Egészségi állapota 
lényegesen ja v u lt; vajon  el lehet-e 
továbbra is intézni a felm entést? 
A  mama „apácska”  lehetőségeiben 
bízik, és ú g y  látszik, h o g y  nem  
hiába. Felm erül az a lehetőség, 
hogy a fiatalem ber N oth n agel 
klinikáján tanuljon tovább. „E lé g  
theoretikus ism eretem  lesz arra,
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h o g y  azokat e g y  kis szerencsével 
a klin ika terén haszonnal alkal­
m azhassam.”
B árm ennyi élettani és kém iai 
tanulm ány és ismeretszerzés fonja 
át K o rá n yi Sándor napjait, n yilván  
atyja hatására, e gy  pillanatig sem 
go n d ol arra, h o g y  későbbi évei­
ben ne betegekkel fogla lk ozzék . 
M inden p hysiologia és kém ia csak 
alapismeret, előkészület a klini- 
ku m hoz. H o g y  ho l k erü ljön  a 
betegekkel kapcsolatba, kü lfö ldön - 
e v a g y  otthon, ham ar eldől. H i­
szen lehet-e k ü lön b lehetősége e gy  
fiatal orvosnak tovább i életpályá­
jának elkezdésére, m int saját, n agy­
hírű és tudós atyja intézetében? 
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H ivatalos irat, kézzel írva, 1889 
nyarán:
„ H o g y  K o rá n y i Sándor az I. 
B e lg yó g y . K lin ikán  díjtalan g y a ­
kornokul kineveztetett, tudom á­
sul veszem , és őt em lített állomásán 
1889. május i- t ő l  1890. ápr. 30-ig 
egy évre m egerősítem . Budapest,
1889. jún. 4. A  m iniszter m egha­
gyásából D r. M arkusovszky L .”
És e gy  é v v e l később: „  . . .m ég 
egy további évre m eghagyatván, 
erről szóló jelentést jóv áh ag y ó la g  
tudom ásul vettem , és nevezettet al­
kalmazásában m egerősítem . Bpest,
1890. máj. 24. A  m iniszter m egha­
gyásából D r. M arkusovszky L .”
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A KLIN IKU S
A d ato k  K o rá n yi Sándor saját ke­
zével írt hivatalos életrajzából: 
„ A z  I. b elgyó gyászati kórodán 
1890-ben m int gy ak orn o k , 1891- 
és 1892-ben m int m ásodik, 1893- 
ban m int első tanársegéd, 1894 
és 1895-ben m in t laboratórium i 
tanársegéd m ű köd ött. 1895 május 
havában az I. belkórod a adjunk­
tusává neveztetett k i.”
M i rejlik  a száraz adatok m ö­
gött?
Elsősorban m unka. A  klin ikai 
gy ak orn o k  m unkája, m ely  akko- 
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riban ép p ú gy gerince v o lt  a k lin i­
ka életének, m in t ma. H a az ad­
junktus v a g y  a professzor, v a g y  
akár valam elyik  tanársegéd beteg 
lesz és otthon  m arad, a klin ikai 
munkában nem  keletkezik  fenn­
akadás. H a a klin ikai gya k o rn o k  
nincs a helyén, m inden felboru l 
és a klinika akadozik. N e m  lehet 
ma már pontos foga lm u n k , h o g y  
ezekben az években m ilyen  kere­
tek k özött zajlott a klin ika, vagyis 
belkóroda napi élete. Talán  nem  
is sokban k ü lön b ö zött e g y  m ostani 
klinika életétől, legfeljebb abban, 
hogy az orvo so k  sokkal többet 
foglalkoztak a betegekkel és k eve­
sebbet a laboratórium m al és az
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adm inisztrációval. Egészen b izto­
san kitö ltötte  a tennivaló akkor is a 
klinikai g y a k o rn o k  egész m unka­
idejét, és ha am biciózus v o lt és 
többre akarta vinni, b ő ve n  k ivette  
részét a m u n kából a m unkaidőn 
túl is.
1890-ben üt k i az országban, de 
elsősorban a fővárosban az influen­
zajárvány. K o rá n y i F rigyes az 
O rvo si H etilapban szám ol be erről 
a betegségről, és m egfigyelései 
k özt utalást találunk olyan  szö­
vődm én yekre, m elyek  az enkepha- 
litis lethargicának, az agy  v e lő g y u l­
ladásnak felelnek m eg. A  k ö v e t­
kező esztendő K o ch  n ag y  felfede­
zésének, a tuberculinnak születési 
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éve. A z  O rvosegyesü let, m elynek 
K orányi Frigyes az elnöke, b izott­
ságot küld  k i a tuberculin  tanulm á­
nyozására. K o rá n y i F rigyes m ér­
sékelt ob jek tív  lén yén ek köszön­
hető az, h o g y  a kezdeti lelkesedés 
nálunk nem  szedte o lyan  m érték­
ben a tuberculintherapia áldozatait, 
mint m áshol. Erre az évre esik 
K orányi Frigyes 25 év i tanári m ű­
ködésének m egünneplése is. 1892- 
ben kolerajárvány üt k i. 1893- 
ban m eghal M arkusovszky. 1894- 
ben jelenik m eg a n ag y  B ó k a y —  
Kéthly— K o rá n yi ta n k ö n y v: A  bel­
gyógyászat kézikönyve első kötete. 
Ekkor m erül fel K o rá n y i Frigyes­
ben a p neum othorax g y ó g y ító
hatásának gondolata a tüdőtuber­
kulózisban. E napjainkig hatásos­
nak b izon yu lt terápia kidolgozásá­
val K o rán yi Frigyes fiát b ízta  m eg, 
és m int ezt K o rá n yi Sándor m aga 
írja: nagyrészt az ő  hibája, h o g y  
a jó  gondolat nem  került k ivitelre, 
és a későbbi légm ellkezelés más­
nak a nevéhez fűződik .
Esem ényekben és m unkában 
gazdag évek  ezek K o rá n yi Sándor 
számára is. A  strassburgi m unka 
eredm ényeképpen szám os agyélet­
tani m unka készül el, részben 
önállóan, részben m ég Jacques 
Loebbel; és néhány m unka Vas 
F. társszerzővel, m ajd önállóan is, 
m ár itthon kerül kidolgozásra, 
n o
1893-ban A z  ideggyógyászat alap­
vonalai —  Orvostanhallgatók és orvo­
sok számára. D e  m ár m egjelenik  
az első m unka, m ely  új utakat 
je lö l: Zűr Physiologie der Harnab- 
sonderung (A  vizeletelválasztás élet­
tana). 1894-ben egész sora jelenik 
m eg a k özlem én yeknek, am elyek 
már a vizeletelválasztással, a vér és 
vizelet összetétele k ö zti viszonnyal, 
a vizelet összetételét szabályozó 
tényezőkkel, a vérplazm a koncent­
rációjának szabályozásával fogla l­
koznak.
1891 m ájusától e g y  éven át K o ­
rányi Sándor nehéz feladatot vál­
lal: helyettesként átveszi az Á lla t­
orvosi A kadém ia élettani tanszc-
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két, és m int helyettes tanár előadja 
az élettant, a szövettant és a fizi­
kát. M unkáját lelkiism eretesen 
végzi, tanul, készül és fizio ló gia i 
kísérletekkel is fo g la lk o zik . K ö z ­
ben nem  szakad el atyja klinikájá­
tól sem. A lig  érthető, h o g y  m in­
denre h o gya n  ju t ideje. A  sok 
m unka eredm énye: „1893-ban  a 
kísérleti és gyakorlati idegkórtan  
m agántanárává képesíttetett.”  
K ö zb en  változatlanul sokat ta­
nul, sokat utazik és sok m indent 
m egfigyel. M ünchenben V o it  in­
tézetét tekinti m eg, tanulm ányozza 
a Petten koffer— V o it-fé le  anyagcse­
rekészülékeket, és m egcsodálja az 
I g  pontosságú m érleget, a kalori- 
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m étert, m elybe em ber fér bele, és 
am elyben az em ber d o lgo zik  és 
m unkája lem érhető. A  készülékek 
„látásánál sokkal szem beötlőbb”  
azok „tökéletessége és az a sok 
nehézség, am elyek le vo lta k  k ü z- 
dendők a d d ig ia m ig  a berendezés 
végleges alakot n y ert” . „ V o it  öreg 
kora dacára m ég a legélénkebb 
laboratorium i m űködést fo ly tatja .”  
H allgatja Erb előadásait is. „E r­
bet sikerült m egfog n i előadás 
után. M in t k iváló  k e g y e t engedte 
m eg, h o g y  a klin ikai viziten  .gele­
gentlich’ részt veg y e k . M ajd  m eg­
próbálok eljárni, ha k i nem  néz­
nek onnét. A  klin ika látogatása 
egyedül az A ssistent-A rztoknak
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van  m egen gedve, és a tilalom  alól 
Erb sem szokott kivételt tenni.”  
A  ném et alaposság talán m ár nem  
is o lyan  szim patikus, m int Strass- 
burgban. Erb „előadásai desillu- 
sionáltak —  írja K o rá n yi — : egy  
beteg, e g y  m edikus m egnézi, refe­
rál, Erb kérdez. C ollo q u iu m . 
E g y  betegre kevés idő jut. A  m ód­
szer tanítási szem pontból jó , de 
csak k ezd ő k n ek ” .
E rbtől sok újat n em  hall. A nnál 
élvezetesebbek H offm an n  és K ü h - 
ne előadásai. Legtöb bet V ierord t 
gy erm ek gyó gyászati előadásain ta­
nul. H a hazatér lakására, kém iát és 
biokém iát tanul, a szó szoros ér­
telm ében m agol. Érdekesen írja 
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le Bunsen különleges alakját. B un - 
sennek időnként fejfájása van. 
Ilyen  n apokon  m egközelíthetet­
len. „Ich  habé heute K op fsch m er- 
zen !”  Ez azt jelenti, h o g y  társa­
ságában senki egyetlen  szót sem 
szólhat. Erb klinikája érdekes. 4 
nagy p avillon, 160 ágy , bám ula­
tosan gazdag betegan yag. Igen 
nagy am bulantia. „P ersze itt nin­
csen az a sok jó ték o n y  és egyéb  
intézet, m elyek  nálunk a klin ikai 
am bulantiák kárára m ű k ö d n ek !”  
A  laboratórium  sainos n agyon  
hiányos, ezzel szem ben a villam os 
vizsgáló eszközök tökéletesek. 
Frankfurtban m egtekin t e g y  v il­
lam os kiállítást. G alvanom éterek,
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szárazelem ek pom pás gazdagsága. 
„E zek h ez vajm i keveset értek, 
csak im pon áln ak.”
N a n cy , m ajd ism ét Párizs. Itt 
tölti be 29. életévét. N an cyban  
B ernheim  klinikáján nézelődik. 
„M in d en k i m indenkit hypn otizál 
és suggerál. A  hypnosisok a k ó r­
terem ben a tö bb i beteg láttára 
történnek, am i kétségtelenül n agy 
m értékben járul hozzá az egész 
beteganyag hypnotizálhatóságának 
és suggestibilitásának em eléséhez.”  
„Á lm atlan ságo t és székrekedést, 
neurosisos fájdalm akat és hyste- 
riás görcsöket egyaránt íg y  g y ó ­
gyítanak. M in th o g y  azonban sem 
C harcotnak, sem nálunk Laufe-
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naueréknek (akárm it is m ondjanak 
ők) eredm én yeik  n em  voltak , azt 
hiszem , ehhez B ernheim  egyén i­
ségére és a N a n cy -i légkörre van 
szükség.”
K orán yi jó l átlátja e terápiás m ó d­
szerek veszélyességét is. B ernheim  
e g y  fiú t hipnotizál és azt szugge- 
rálja, h o g y  n em  tudott aludni, 
m ert a kórterem ben éjszaka két 
beteg összeverekedett. N em csak a 
fiú  m arad m eg ebben a hitben, 
hanem az egész kórterem  em léke­
zik a verekedésre. „Jóhiszem ű 
hamis tanúkat lehet csinálni”  —  
jegy zi m eg K o rá n y i Sándor, az­
után e lgo n d olk o d ik . Valójában a 
szuggesztió erejével ilyen  hamis
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tanúkat állítanak elő a b írók  ma­
g u k  is, am ikor speciális irányban 
és speciális m ó d o n  szuggesztíven 
kérdéseket tesznek fel. „ A z  én 
nézetem  —  szögezi le apjának írt 
levelében — , az 5— 6 em ber B ern - 
heim et v a g y  felülteti v a g y  bo­
lond. És m iután arról a szegény 
elsassi parasztról az elsőt nem  tu­
dom  feltenni, látva ilyet, azt 
hiszem , h o g y  b o lon d ok , abból a 
fajtából, am ilyen  csakis N an cyb an  
van, és am ilyenek csakis B ernheim  
p roven cal túlzásaival és örökös 
beavatkozásaival betegeinek szel­
lem i életébe, h ozh atók  létre.”  
K o rán yi ism ét tisztán és józan ul 
gon d olk o d ik . A  psychotherápiát
egészében nem  veti el: „an nak 
hasznos oldala is lehet.”
Párizs „bám ulatos város” . 
„E g y ik  om nibusz tetejéről a má­
sikra”  kapaszkodik. M ost alapo­
sabban m egn ézi a L o u v re-t és 
Párizs többi értékét. C harcot-ró l 
már más a vélem én ye, m int első 
párizsi tartózkodásakor: „  . . . igen 
nagy színész.”  H allgatósága „u rak  
és dám ák által vegyesen  kép zett” .
1895, Lipcse. Irtózatos m eleg . . . 
Curschm ann klinikája. „ A z t  hi­
szem, h o g y  sehol nincs e gy  máso­
dik ehhez hasonló intézet.”  A  
klinika 600 ágyas. Földszintes ba­
rakképületek, m inden barakk végén  
egy terasz, ahová 10 ágyat lehet
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kitolni. A z  egész klinika igen  szé­
pen go n d ozo tt kertben van, a 
betegek e g y  részét kerekeken járó 
ágyako n  a kertbe tolják. A  klinika 
n agy attrakciója azonban a m ére­
tekkel arányos pom pásan felszerelt 
laboratórium , fotográfus m ű ­
hely, állatm űtétekre szolgáló te­
rem  („viv isecto riu m ” ), n agy ké­
m iai, alig kisebb bakterio lógiai la­
boratórium , m ikroszkópos szoba. 
„K órb on ctan i készítm ények, ik o - 
nographia, k ön yvtár, m elyben  29 
(!) k ü lön b ö ző  fo ly ó irat található.”  
„Ilyen  apparátussal senki, m ég 
C h arcot sem d o lg o zik !”  —  írja.
Ismét olvassuk a sztereotip, de min­
dig jellem ző tudósítást: „C u rsch - 
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m ann igen  szívesen fogad o tt, és 
rám bízta, h o g y  ü d vö zö ljem  apát 
nevében.”  C urschm ann előadásai 
igen értékesek. „E lőadás alatt egé­
szen más em ber, m int különben, 
és az em ber elfelejti neki ném et 
serfőző kinézését. K o ch ró l h iggad ­
tan és m éltányosan beszélt, ah o gy  
azt ma alig lehet m ásoktól hallani.”  
A  tüdőtuberkulózis tárgyalásakor 
előadásában „n e m  az a m a divatos 
utálatos nihilismus n yilatk ozo tt 
m eg” . B erlinben rö v id  tartózko­
dás. A  berlini K och -in tézetben  
K orányi Sándor később d o lgo zik , 
1904-ben W asserm ann m ellett.
A  levelekben azonban dj hang 
csendül fel. A z  aggódás, b izo n y -
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talanság hangja. A h o g y  K o rá n yi 
Frigyes életében a n agy káliói szám­
űzetés fen yegette  az életpályát tö ­
réssel, ú g y  jelen ik  m eg K o rá n yi 
Sándor életében a felsőbb adm i­
nisztrációs hatalm ak intézkedése: 
K o rán yi Sándor n em  dolgozhat 
K o rán yi Frigyes klinikáján. A z  
atya nem  tolhatja a fiú  szekerének 
kerekét. E lvileg  helyes rendelkezés, 
az adott esetben azonban súlyos 
gond okat okoz.
M ár a M ag y ar H írlap 1896-os 
évfolyam ának decem ber 30-i szá­
mában jelent m eg Schächter M iksa 
to lláb ól e gy  olyan cikk, m ely 
apák intézm ényében alkalm azott 
protekciós fiú k ró l szólt. B ár fi-
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nőm  form ában és elvileg  helyesen, 
némi rosszallással em líti m eg ez a 
cikk K o rán yi Frigyes klinikáját, 
m ely e gy ik  példája e helytelen  g y a ­
korlatnak. K o rá n y i Frigyes rész­
letesen válaszol. A  M a g y a r T u d o ­
mányos A kadém ia irattárában K o ­
rányi Erzsébet kezeírásában, n yil­
ván késői m ásolatban található 
Korányi Frigyes önérzetes és rész­
letes válasza. 1897 őszén azonban 
miniszteri rendelet je len ik  m eg, 
m ely „m egtiltja , h o g y  professzo­
rok fiai atyjuk intézetében v a g y  
klinikáján alkalm aztassanak m int 
asszisztensek v a g y  adjunktusok” . 
A  kom oly  tudom ányos m unka 
már m egindult a klinikán. K o rá-
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n yi Sándor, m int a laboratórium  
vezetője, m élyen  belevetette ma­
gát a Strassburgban és m áshol ta­
nultak felhasználásába, fizikai-ké­
m iai m ethodikákat alkalm az a 
klin ikum ban, és ezek segítségével 
m ár eljut n agy felfedezéséhez, a 
veseelégtelenség lényegén ek felis­
meréséhez és a hyposthenuria fo ­
galm ának legalább gondolatban 
történő m egalkotásához. Szám os 
munkatárssal vég z i kísérleteit és fa- 
gyáspont-m eghatározásait, am ikor 
a rendelet m egjelenik. „Á térezte m  
akkor, am it m ost átéreznek tanít­
ván yaim  k ö zü l azok, akikegyszerre  
betegan yag és laboratórium  nél­
kül m aradnak”  —  m ondja K o rá - 
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nyi Sándor 1936-ban, am ikor 70 
éves születésnapján válaszol a hoz­
zá intézett beszédekre, és beszédébe 
beleszövődik a klinika m egszünte­
tése m iatt érzett szom orúság. A  
klinikát akkor is el kellett hagynia, 
és ez csaknem olyan csapás lehetett, 
mint az apa szám űzetése. Először 
B ókay János segített. A z  akkor 
Stefánia gyerm ekkórh ázb an  id eg- 
gyógyászati rendelést létesített, cs 
annak vezetőjeként K o rán yi Sán­
dort neveztette k i. K ésőbb a 
Szent István kórházban ju to tt te­
vékenységhez, M üller K álm án  jó ­
voltából, m int az id egg yógyászat 
rendelőorvosa, m ajd osztályos fő ­
orvosa. Ez az idegosztály  120 
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ágyas vo lt. Ellátására K o rá n yi 
Sándoron, a vezetőn  k ív ü l m ég 
h árom  orvos állt rendelkezésre, de 
ezek k ö z ü l az e g y ik  a sebészeti 
osztályra is be v o lt osztva, és 
elsősorban a narkotizálás v o lt  a 
kötelessége. A  Szent István k ór­
házban hom eopathiás osztály is 
m ű köd ött. A z  id ő k  haladása fo ly a ­
m án a főorvo s, B a k o d y  n yu ga lo m ­
ba vonulásával ezt az osztályt m eg­
szüntették. A  hom eopathia m ár a 
m últ században sem v o lt időszerű, 
bám ulatos m égis, h o g y  a fasiszta 
N ém etországban  m ilyen  m érték­
ben vált lehetségessé feltámadása a 
harm incas években. A z  idegosztály  
m ellett m int helyettesnek, K o rá - 
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nyi Sándornak kellett átvennie a 
sokkal n agyo b b , de éppen olyan 
va g y  aránylag időnként m ég m os­
tohábban ellátott b elgyó gyászati 
osztályt is. Ennek zsúfoltságáról 
csak annak lehet fogalm a, aki a 
jelenlegi k örü lm én yek  k ö zt m ű­
ködik e gy  területhez csatolt és azt 
kötelezően ellátó kórházi v a g y  —  
sajnos —  klin ikai osztályon. K ü ­
lönösen télen „ a  sűrű ágysorok  
közé szalm azsákok kerü ltek  a 
földre, m elyeken  sokszor két beteg 
osztozott, em lékeztetve n ém ileg a 
párizsi H o tel D ieu-re, az igaz, h o gy  
századokkal régib b  állapotában, 
ahol n égy betegnek kellett egy  
ággyal beérnie” .
1 2 7
M üller K álm án továbbra  , is 
segített. K o rá n yi Sandornak lehe­
tősége n yílt arra, h o g y  főorvo si 
szobájában e gy  kis kém iai labora­
tó riu m ot rendezhessen be.
A  klin ikával a kapcsolat sze­
rencsére egészen soha sem  szűnt 
m eg. A  hátsó lépcsőn át elérhető 
félsötét fo lyo só t és két kis e g y ­
ablakos szobát 1900-ban —  K o ­
rányi Sándor em lített valaszbe- 
szédében ú g y  em lékszik, h o g y  
40 000 forin t ’költséggel —  „n a ­
g y  öli’ szerény kis laboratórium m á”  
sikerült átalakítani, és ebben K o rá ­
n y i Sándor folytathatta  klin ikai 
m unkatársaival alapvető vizsgála­
tait, am ennyiben a kórházi m unka
erre lehetőséget adott. D e  am int 
K orányi Frigyes n agyk álló i szám­
űzetése végered m ényb en  óriási 
gyakorlat és tekin tély  m egszerzé­
séhez járu lt hozzá, ú g y  K o rá n yi 
Sándor szám űzetési periódusának 
is v o lt haszna. B árm ilyen  n yo­
m orúságos v o lt a kórházi betegek 
ellátása, ez a betegan yag gazdag és 
igen változatos vo lt. K ülönösen  
sok v o lt a sebészi ellátást igén ylő  
beteg, és a sebészeti osztály veze­
tője o lyan  úttörő  és ra g y o g ó  
képességű sebész vo lt, m int H erczel 
M anó. A  közös m unka, a sebészeti 
és belgyógyászati osztály összehan­
golása a belgyógyászat és sebészet 
h ̂ tárterületeinek tanul m ány ozására
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olyan lehetőséget n yújtott, m elyet 
nem  lehet elég n agyra  értékelni. 
A z  elm élet és tudom ány a gyak or­
lat és a m indennapi betegellátás 
m űvészetével ö tvö ződ ött.
A  háttér a k lin ikai laboratórium  
volt. E gyre  n agyo b b  m éreteket 
ö ltött a laboratórium i m unka, 
m elyben a legfőb b  segítő Bencze 
G yula, későbbi István kórházi főor­
vos, egyetem i rk. tanár. A z  ekkor 
végzett alapvető kutatás eredm é­
n yei a berlini R ich ter professzorral 
együtt kiadott két kötetes n agy mun­
ka, a Physikalische Chemie und Medi­
zin  keretében váltak közkinccse.
K o rán yi Frigyes naplója m eg­
je g y zi: ,,1895-ben nyerte el Sándor
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fiam  a Szent István kórház id eg­
osztályát. 38 é v  előtt nekem  állí­
tottak fel először közk órh ázi ideg­
osztályt.”
„1897. m árcius 20-áu lett kine­
vezve Sándor fiam  ren dkívüli 
tanárnak.”
K orán yi Frigyes fo g a lm a zv á n y a : 
„K . S. az idegrendszer kísérleti 
és gyakorlati k ó r- és gy ó gy ta n á - 
nak ny. rk. tanári cím m el és je lleg­
gel felruházott m agántanára ny. 
rk. tanárrá neveztetik  ki. Tananya­
gának kiegészítésére az I. b e lg y ó ­
gyászati k lin ika  laboratórium a és 
ambuláns idegbetegan yaga rendel­
kezésére bocsáttatik addig, am íg 
azt ezen intézet főn ök e az intézet
saját céljaival összcférhetőnek ta­
lálja.”  M ost m ár igazán nem  ak­
tuális az a kissé lem ond ó hangú 
m ondat, m elyet K o rá n y i Sándor­
n ak e g y  1889 május 15-i levelé­
ben olvasunk: „Igazán  m egijedek, 
ha m eggon d o lom , h o g y  m indjárt 
23 éves v a g y o k  és m ég sem­
m ihez sem fo g ta m  hozzá, ami 
pályám  practicus oldalához tar­
to zik  . .
A  praktikus oldal! K o rá n y i Sán­
dor nem  v o lt praktikus a szó 
m indennapi értelm ében. A k i csak 
ism erte, kissé félszegnek, a m in­
dennapi élet felett állónak, e lvo n t- 
nak, gyakorlatiatlannak ítélte. E 
felületes m egítélés azonban nem
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vonatkoztatható K o rán yin ak  m int 
gyak orló  orvosn ak és betegeinek 
kapcsolatára. A z  akadém iai grádu- 
sok elnyerésével párhuzam osan 
ugyanis K o rá n yi Sándor „g y a k o r­
lata” , a praxis is m egindult, n agy­
részt konziliáriusi praxissá alakult, 
de otthoni m agánrendelésből is 
állt, és ez egy re  tö bb  idejét vette 
igénybe. Ez az id ő  nem  v o lt ha­
szontalan. N e m  nézhetünk álszent 
m ódon félre a praxis lu kratív  szem ­
pontjai felett sem. H iszen az anyagi 
jólét ebben az időben  fontos bázisa 
annak, h o g y  valaki n yugodtan , 
gondok és köznapi töpren gen ivalók 
nélkül szentelhesse m agát a való­
ban értékes go n d olk o d n i- és tö p -
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rengenivalóknak. Ennek a praxis­
nak v o lt köszönhető a V á ci utca 42 
szám ú ház felépülése. Ebben a 
házban élt és m ű köd ött K o rán yi 
Sándor, és ebben a házban hunyta 
le szemét. D e  n agy jelentősége 
van a praxisnak ezen felü l is. Soha 
klinikán, kórházi osztályon nem  
lehet o lyan  m élységben fogla lk ozn i 
e g y -e g y  beteggel, m int n égyszem ­
közt, az otth on  n y u g o d t és barát­
ságos környezetében. Soha ú gy  
nem  lehet m egism erni a beteg 
em bert, m int abban a félórában, 
m elyet egészen neki szentelünk cs 
am elyben az orvos és a beteg za­
vartalan együttléte  szolgálja a b i­
zalm at és a m egértést.
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K o rán yi ren dkívül sokat fo g ­
lalkozott a betegekkel, délutá­
nonként otth on  rendelt, fenn­
maradt idejét kocsizással töltötte. 
Ezeken az útjain hűségesen k í­
sérte felesége, aki e rö v id  id ő­
szakokat tudta csak férje m inden­
napjából a m aga szám ára biztosí­
tani.
Házassága ugyanis erre az id ő­
szakra esik. K u b in y i M argit hűsé­
ges és m éltó élettársa vo lt. E gym ás 
után születtek a gyerekek, először 
Sándor, a n agy ígéret, aki sajnos 
a gyógyíth atatlan  és m áig is kiis­
merhetetlen sklerosis polyinsularis 
betegségben a húszas évek  végén 
fejezte be fiatal életét, és ezzel soha
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nem  csökkenő bánatot o k o zo tt 
szüleinek, aztán Erzsébet, aki aty­
jának m in d végig  gond ozója, őran­
gyala vo lt, és aki halálos ágyán  is 
m ellette állt, m ajd a két tehetséges 
fiú, János és László. N e h éz d o lo g  
azonban e g y  o lyan  n agy em ber 
feleségének lenni, akinek go n d o ­
latai a tudom ány m élységeiben 
kutatnak, tevékenysége pedig a 
klinika v a g y  kórház és a rendelés 
k ö zö tt oszlik m eg. M i marad a 
családnak? Ö r ö k  problém a. A  
házasság m égis hosszú ideig b o ld o g  
vo lt, m int a szülők és nagyszü lők  
házassága. A ztán  kiism erhetetlen 
ok b ól katasztrófával v égződ ö tt, 
1919-bcn válással.
Ezekben az években K o rá n y i 
ismét sokat utazik. R észben  egye­
dül, részben feleségével. H elgoland, 
H am burg, D rezda, hosszabb tar­
tózkodás B erlinben. „W asserm ann 
m ellett d o lgo zo m , aki igen  kedves 
hozzám , és igazán ren d k ívü l szíves 
ember. O d aáll m ellém , m utat, 
m agyaráz, én p edig beállottam  
segédnek m indenhez, h o g y  m in­
dent lássak, am it lehet próbáljak. 
R égen  nem  próbáltam  azt az 
öröm et, h o g y  az em ber egész nap 
egy dologra gond oljon, és n agyon  
élvezem .”
Házasság, család, praxis, k lini­
kai karrier, a veseelégtelenség ha­
talmas és vadonatúj épülete. M i­
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lyen  tartalmas évek ! H o gy an  le­
hetséges ennyi tartalom m al tö l­
teni az életet. E g y  levél Felsőkubin- 
b ó l: „M o st fejeztem  be k ö n y v em  
számára a szívbetegségek fejezeté­
nek utolsó átdolgozását. A z  idén 
n agyo n  jó l m e gy  a m unka. E g y  
m elléképületben felfedeztünk e g y  
kis meszelt falú szobát. E gyetlen  
ajtaja a kertbe vezet. N in cs benne 
sem m i egyéb , csak am i a m unká­
hoz tartozik. Ide b ú jo k  be tíz órakor 
és d o lgo zo m  ebédig. H árom  órakor 
visszajövök, és d o lgo zo m  uzson­
náig. A k k o r  m egy ü n k  sétálni.”  
E g y  másik levé lb ő l: „É n  kis dol­
gozószobám ban ideális csendben és 
n yugalom ban  v égzem  teendői- 
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m et.”  íg y  él K o rá n yi Sándor akkor, 
am ikor nyaral. E g y  levél B alaton- 
fö ldvárró l, a n yaralóból: „H iába  
próbáltam  Pesten n yu go d tan  dol­
gozni, ide m enekültem , ahol m ost 
m ár e g y -e g y  napi megszakítással 
v a g y  10 napja ü lök. R e g g e ltő l 
estig szám oltam , írtam , végre 
tegnap elkészültem  e gy  dolgoza­
tom m al, am ely u gy an  n em  oda 
vitt, ahová jutni akartam , de 
am elynek eredm én yével m eg va­
g y o k  azért e léged ve . . .”
A z  életpálya to vább  em elkedik. 
1907-ben a b elgyó gyászati diag­
nosztika nyilvános rendes tanára, és 
két évre rá, 1909. októb er i-é n  
m egtartja székfoglaló előadását
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m int n yugalom ba von u lt atyjának 
utóda, a belgyó gyászat rendes 
tanára. K o rá n yi Frigyes ekk or m ár 
báró a király  jóv o ltáb ó l. M a nevet­
séges cím , akkor azonban különös 
k egy , m ely  addig orvost nem  crt. 
A  báróság a fiúkra  is átszáll. 1909 
októberétől 1936 júniusáig K o rá n y i 
Sándor báró a III. sz. B elklin ika  
igazgatója. M ielőtt erről a 27 év­
ről, a K orányi-isko la  kiteljesedésé­
nek történetéről szólnánk, m eg­
kíséreljük rövid en  vázolni, h o g y  
m iben állott K o rá n yi Sándornak 
m int ku tató tudósnak, a „v ese- 
p ath olog ia  atyjának”  munkássága, 
és m ilyen  hatása v o lt  ennek az 
egész orvostudom ányra.
A Z  É L E T M Ű
N oha tudom ányos m űködésének 
első term ékei a k özp on ti idegrend­
szer m űködésének kísérleti tanul­
m ányozásával fo g la lk o ztak  és szá­
mos lényeges részletm egism erésre 
vezettek, az életm ű elsősorban a 
vesebetegségek új alapokra helye­
zésében és az új vcsepatológia 
m egterem tésében áll. A z  az alapos 
fizikai és kém iai, leginkább fiz ik o - 
kém iai tudás, m elyre K o rá n yi k ü l­
földi tanulm ányai során szert tett, 
az új m egism erések alapja vo lt. 
Ma m ár nem  deríthető ki, h o g y  a
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fiziko-kém ia  alapm ódszereit K o rá­
n yi m iért elsősorban a vese tanul­
m ányozásában használta fel, de 
m eghatározásait a vérben  és a 
vizeletben végezte, és önként adó­
dott annak a szervnek elsőrendű 
szerepe, m ely  a vérből végered­
m ényben vizeletet készít. A z  a 
vizsgálat, m ely  K o rá n y i Sándor 
tudom ányos eredm ényeinek m eg­
indítója, a vér és a vizelet fagyás­
pontcsökkenésének vizsgálata volt.
V alam ely  oldat koncentrációját, 
töm énységét a benne oldott m o­
lekulák száma adja m eg. Ennek az 
oldatnak a fagyáspontja u gy an ­
csak az o ldott m olekulák  szám á­
tól fü gg . B izon yos m olekulák 
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azonban n egatív  és p ozitív  elektro­
m os töltésű részecskékre, án. io ­
nokra bom lanak, disszociálnak, és 
a fagyáspont valójában a disszociált 
m olekuláktól, az ion -kon cen tráci­
ótól fü g g . M in él több elem i részecs­
ke, ion  van  e g y  oldatban, annál 
alacsonyabb a fagyáspontja, az e g y ­
ségnyi oldathoz v iszo n yított fa­
gyáspontja tehát, az ún. fagyáspont­
csökkenése, annál n agyo b b . A  vese­
m űködés ép és kóros viszonyainak 
tanulm ányozása, a fagyáspontcsök­
kenés mérése útján, a tén yek  egész 
sorát derítette ki. Ezek k ö zt leg­
fontosabb felismerés az vo lt, h o g y  
az ép vese szinte korlátlanul képes 
kiválasztásra és alkalm azkodásra,
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vagyis a v izelet fagyáspontcsökke­
nésének változtatására, azaz a v ize­
let ion-koncentrációjának változ­
tatására, a szükséglethez képest. 
K o rán yi a vese ilyen  képességé­
nek határait, tehát a m axim ális 
és m inim ális fagyáspontcsökkenés 
k özti különbséget alkalmazkodási 
határnak (,, A kkom od ation sb reite ’ ’) 
nevezte. A  beteg vese ilyen  értelm ű 
határai szűkebbek.
A  későbbi gyak orlat az e g y ­
szerű, de a napi m unkában m égis 
kom p likált fagyáspontcsökkenés­
m eghatározás helyett a v izelet faj­
súlyának egyszerű m egm érését v e ­
zette be, és a b etegá gy  m ellett 
gyakorlati célból a vese m ű köd é- 
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sének m egítélésére m a is a vizelet 
fajsúlyát határozzuk m eg bő  fo ly a ­
dékfogyasztás v a g y  szom jazás fo ­
lyam án. E m agától értetődő vizs­
gálat K o rá n yi alapvető gondolatai 
nélkül m ég m a sem  voln a  lehet­
séges. A  fagyáspontcsökkenés vizs­
gálatával ugyanis ford uló p on t k ö ­
vetkezett be a betegségek m egíté­
lésében. 1896-ban jelent m eg Sena- 
tornak, a n agyh írű  ném et klini­
kusnak m onográfiája  a vese beteg­
ségeiről. Ez a m unka m ég teljes 
egészében az ak k or uralkodó, fő leg  
V irch o w  nevéhez fű ző d ő  celluláris 
patológiát tü krözte, azt az irány­
zatot, m ely  a szerv m egbetegedé­
sének lén yegét a szerv anatóm iai
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m egváltozásában kereste, és m in­
den igyek vésével arra törekedett, 
h o g y  a betegség külső m egjelené­
sét, a szerv szem m el látható és 
m ikroszkóppal vizsgálható eltéré­
seit regisztrálja. K o rán yi, éppen a 
fagyáspontcsökkenés felhasználásá­
val ennél sokkal to vább  ju tott: 
a beteg szerv m űködésére nézve 
keresett és kap ott felvilágosítást, 
és íg y  m egalapítójává vált a sejt­
patológiával szem ben a m űködési 
patológiának; az ún funkciotuílis 
patológiának.
H a K o rá n y i tudom ányos érde­
m einek lén yegét rövid en  akarnók 
összefoglalni, azt m ondhatnók, 
h o g y  K o rá n yi Sándor a fizika, 
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kém ia m ódszereinek alkalm azásá­
val, a kórtani gondolkodásm óddal 
a funkcionális patológia m egala­
pozója és kifejlesztője.
A  veseelégtelenség K o rá n y i által 
bevezetett és m eghatározott fo ga l­
m ához a n őgyógyász-szü lész T au f- 
fer V ilm os professzor e g y ik  esete 
adta m eg az utat. N ő g y ó g y á sza ti 
műtét alkalm ával > m egsérült az 
uréter, az a vezeték, m ely  a vizele­
tet a veséből a h ó lyagba  vezeti. 
A z uréter veséből eredő csonkját 
a m űtétet v é g z ő  sebész egyelőre 
kivarrta a hasfalra, a beteg rend­
bejött, de az e g y ik  veséből szár­
mazó vizelet a hasfalon, a készített 
sipolynyiláson át kifelé ürült. Ez 
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természetesen csak átm eneti m eg­
oldás lehetett, és T au ffer arra gon ­
dolt, h o g y  a k ivarrt vezetékű  vesét 
m űtéttel eltávolítja, hiszen a szer­
vezet egyensúlyát egyetlen  vese is 
jó l fenntartja. K érdés azonban, h o g y  
a m egm aradó egyetlen  vese jó l 
m ű köd ik-e, vagyis a szervezet nél­
külözheti-e  a m ásik vesét. Erre a 
kérdésre kellett K o rán yin ak  vála­
szolnia. K o rá n y i ebben az esetben 
kü lön  tanulm ányozhatta az e g y ik  
veséből a term észetes ú ton  ürülő 
vizeletet és a m ásik veséből a 
hasfalon át ürülő vizeletet. Kevéssé 
érdekes, h o g y  az ép uréterű vese 
m űködése kitűn őn ek b izon yu lt, és 
a kivarrt uréterű vese által k ivá-
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lasztott v izeletből következtetett 
m űködés lényegesen csökkent, az 
alkalm azkodási képesség szűkebb 
lett, sokkal érdekesebb és fo n to ­
sabb, h o g y  ez az eset v o lt az alapja 
annak a n agy vizsgálatsorozatnak, 
m elyben fő le g  K ö vesi és R o th - 
Schulz vett részt, és am elynek ered­
m énye a veseeUgtelenség azóta is 
m egm aradt fogalm án ak életre hí­
vása vo lt. K iderült, h o g y  a vizelet 
maximális és m inim ális fagyás­
pontcsökkenése k özti különbség 
annál kisebb, m inél súlyosabban 
beteg a vese. A  vese m egbetegedé­
sében a m axim ális fagyáspont- 
csökkenés kisebbé válik , a m inim á­
lis nagyobbá, v ég ü l a vesebetegség
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e g y  b izon yos m értékében m ind­
két érték e g y  b izon yos fagyás­
pontcsökkenés-értéket közelít m eg, 
m ely a vér fagyáspontjának felel 
m eg. M a m ár erre az állapotra a 
K o rá n yi által ajánlott asthenuria 
fogalm at használjuk. Asthenuriás 
az o lyan  vese, m ely  elvesztette 
alkalm azkodási képességét, és m in­
denkor csak azonos töm énységű, 
kb. io io -e s  fajsúlyú vizeletet tud 
előállítani, m elyn ek ion koncent­
rációja azonos a vérével. A  vese 
m unkája tehát elégtelen. H a a 
m axim ális és m inim ális koncentrá­
ció k ö zt m arad különbség, csupán 
nem  elég n a g y: hyposthenuridról 
beszélünk. H yposthenuriában a
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vizeletben az időegység alatt k iü rí­
tett m olekulák száma, a m olekulá­
ris diuresis (vizeletkiválasztás) csök­
ken és a szervezetben rekedt anyag- 
csereterm ékek felszaporodása, visz- 
szatartása (retentiója) kiváltja  azo­
kat a tüneteket, m elyek  összessé­
gét K o rán yi óta veseelégtelenségnek 
(vese-insufficientia) n evezzük.
Ezek a v izsgálatok képezték alap­
ját azoknak a későbbi v izsgálatok­
nak, m elyek  a vesebajos v izen yő  
és általában a v izen y ő  (oedema) 
keletkezésének felderítésére vezet­
tek. E bből a szem pontból a k o n y ­
hasó ürítésének ju t legn agyobb  
szerep, m íg  az oedem a keletkezé­
sének mechanism usában, az ún.
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pathogenesisben általában az o ldott 
és disszociált m olekulák  m en nyi­
sége, az ezzel kapcsolatos osmosis- 
nyom ás, illetve az ún. kolloidális 
an yagok osmosisos nyom ása (on- 
kotikus nyom ás), másrészt pedig 
a keringés visszatérő, vénás szárá­
ban u ralkodó nyom ás szerepel. 
K o rá n yi és iskolája az összefüg­
géseket m atem atikailag is kifejezte. 
K o rá n yi m utatta k i azt is, h o g y  
a veseelégtelenségnek olyan  fo r­
májában, am elyre különösen Fa­
tartalm ú an yagok  visszatartása jel­
lem ző, és am elyet uraemidnak neve­
zünk, a vér fagyáspontcsökkenése 
is m egváltozik . — 60° C  alatt van 
(egészséges em beren —  5ö°C). K o -  
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rányi állapította m eg, h o g y  a 
különbség csupán az anyagcsere 
organikus bom lásterm ékeiből szár­
mazhat. Ezen an yagok  k ö zt k u ­
tatva Strauss fig y e lm e  ford ult az 
ún. „m arad ék n itrogén ”  felé, m ely­
nek szerepe az uraem ia létrejötté­
ben m a m ár n yilvánvaló.
K o rán yi Sándor alapvető vizs­
gálatai kiindulásai lettek azoknak a 
diagnosztikus m ódszereknek, m e­
lyek m int „h ígításos”  v a g y  „sűrí- 
1 »• 1
téses”  próbák m a is —  a vesebajok
diagnosztikájának óriási haladása, 
az ún. „clearan ce-m etod ik ák ”  
kialakulásának idejében —  m in­
dennapos rutinvizsgálatok, és fon ­
tos eljárásai a vese funkcionális
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diagnosztikájának. A  haem atogen 
vesebajok diagn osztikájában em ód- 
szert először K övesi és R o th -  
Schulz, a két vese elkülönített 
vizsgálatával; u rológiai m ódszerek­
kel, ún. ureterkatheterism usszal 
Illyés és K ö vesi alkalm azta.
A  fagyáspontcsökkenés m egha­
tározása, az ún. kryoskopia, m int 
em lítettük, ma m ár az egyszerű 
faj súly m érésnek adta át helyét, 
tudom ányos értéke azonban nem  
tsö k k en t. „ A  m ódszernek ilyen  
egyszerűsítése -—  m ondja K o rán yi
—  sohasem vezetett voln a o ly  v i­
lágos betekintéshez, m int am ilyet 
a kryoskopián ak köszönhetünk. 
M ost azonban, am ikor a kryo sk o - 
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pia m egadta azt, am it m egadha­
tott, és segélyével felism ertük a 
célhoz vezető utat, teljesen célszerű 
a kryoskopián ak a fajsúly m eg­
határozásával való  pótlása, m ert az 
ezzel elért eredm ények a gy a k o r­
lati igén yn ek  teljesen m egfeleln ek.”  
K orányi megállapítása szerint a 
hyposthenuria foka a m egbetege­
dett veserész n agyságával arányos. 
A  sebészeti vesediagnosztikában 
használt festékkiválasztásos fun k­
cionális diagnosztikus m ódszerek 
eszerint valam ennyien K orán yi 
megállapításain alapulnak. D e való­
jában K orán yi m egállapításain ala­
pulnak azok a törekvések is, m elyek 
bizonyos képletekkel igyek eztek  a
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vesem űködés ép v a g y  kóros v o l­
tát m eghatározni, és am elyek be­
teljesedése végered m ényben  a 
„clearance”  m a divatos fogalm a. 
K o rán yi figyelte  m eg először azt 
a jelenséget is, h o g y  a hyposthe- 
nuriás vese, m ely  nem  képes a 
vizelet töm énységét változtatni, 
a kiválasztandó anyagokat ú g y  
választja ki m égis, h o g y  a norm á­
lisnál n agyo b b  vízm ennyiséget 
ürít. íg y  azonos töm énység fenn­
maradásával végeredm ényben  több 
anyag választódik ki. Ez a vese 
kom pen záló m unkája, m elyn ek 
eredm énye sok v izelet: p olyuria. E 
kompenzáló polyuria elősegítése a 
célunk, és ezért az ilyen  betegnek 
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sok fo lyad ék ot kell adnunk, h o g y  
a kom penzálás ilyen  m ódon  lehet­
ségessé váljék.
D e szám os más követk ezm én ye 
is m utatkozott e felfedezéseknek: 
a vesebeteg gyó gyítása , életm ód­
ban, diétásán egyaránt az elégtelen 
vese m űködéséhez alkalm azkodva, 
kidolgozható. E z m a m agától ér­
tetődik. K o rá n yi előtt azonban 
ilyesm iről szó sem vo lt. „H o g y h a  
m ódunkban voln a a vesebajok 
diétáját ú g y  szabályozni, h o g y  az 
anyagcseréből felszabaduló oldott 
m olekulák száma ne haladja m eg 
a vese m olekulasűrítő képességét, 
nagyot lendíthetnénk a vesebete­
gek sorsán”  —  írja K orányi.
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K o rá n yi itt rö vid en  vázo lt fel­
fedezése —  m elyn ek szám os jelen­
tős oldalhajtását e helyen  nem  
célunk részletesen ism ertetni —  a 
vesem űködés funkcionális diag­
nosztikájának és terápiájának m eg­
teremtése. E felfedezés az addigi 
tisztán m o rfo ló gia i és em pirikus 
szem lélet helyébe a vese állapotá­
nak m egítélésében a vese működé­
sének vizsgálatát helyezte. A  vese 
koncentráló és hígítóképessége je ­
lentőségének, illetve az ezek k im u ­
tatásához szükséges m ódszerek fel­
fedezésének köszönhető, h o g y  az 
addig uralkodó káosz helyébe a 
gyakorlat számára is döntő fon ­
tosságú rendszer lépjen. K o rá n yi
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funkcionális diagnosztikája adta 
m eg az alapot V o lh a rd  és Fahr, de 
m ég sok más ku tató tovább i m un­
kájához.
1929-ben jelent m eg a berlini 
Julius Springer kiadásában K o rá­
nyi Sándor életm űvének össze­
foglalása: Vorlesungen über funk­
tionelle Pathologie und Therapie 
der Nierenkrankheiten. M agyarra  
H etényi G éza ford ította  e n a g y- 
jelentőségű és az egész v ilágo n  
elismert m on ográfiát: A  vesebajok 
junkciondlis pathologidja és therapidja 
klinikai előadásokban cím m el, s 1930- 
ban jelent m eg a M ag y ar O rvo si 
K ö n y v k iad ó  kiadásában. H uszon­
négy klinikai előadásban tárgyalja
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a tém át, ism ertetve a K o rá n y i- 
iskola kiterjedt m unkásságát és 
m indazt, am it 35 é v  alatt K orán yi 
Sándor és tanítványai a vesepatoló­
gia terén alkottak.
Ezt a m unkát e sorok írója 
harm adéves m edikus korában ol­
vasta el a fiatalság buzgalm ával, 
am bíciójával és befogadókészségé­
vel. G y ö n y ö rk ö d ö tt a form a szép­
ségében, a stílus klasszikus elegan­
ciájában és a tartalom ban, m ely­
nek m egem észtése n em  v o lt kis 
feladat e g y  gyakorlatlan  fiatalem ­
ber számára, m égis az élet n agy 
és m aradandó élm ényei k özé  tar­
tozott, és ren dkívül n agy jelen tő­
sége v o lt e g y  életcél m eghatáro- 
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zásában. D e  u gyan ilyen  jelen tő­
sége v o lt  m in den ki szám ára, aki 
elolvasta és tanult belőle, és noha 
számos megállapítása ma m ár ide­
jétm ú ltn ak látszik, elolvasása ma 
is gyö n yö rű ség  és ren d k ívü l tanul­
ságos. E g y  kutató, go n d olk o d ó , 
ötletekben gazdag és egyben  a szin­
tézis képességével m egáldott p om ­
pás a g y v e lő  term éke, az orvostud o­
m ány, a b e lgyó gyászat m aradan­
dó klasszikus alkotása.
N em  szabad azonban azt gon ­
dolnunk, h o g y  K o rá n yi Sándor 
tudom ányos életpályája a vesebe­
tegségek kutatásával indult és azzal 
végződ ö tt. E g y  n ag y  klinika ve­
zetőjeként és számtalan beteg or- 
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vosaként sokszor került szem be 
problém ákkal, és sohasem hátrált 
m eg a problém ák m egoldása elől. 
Á tfo g ó  kon cep ció i is vo lta k : a 
szabályozó m echanizm usok korre­
lációja, például, m elyn ek kereté­
ben a circulus vitiosusok szerepét 
do lgozta  k i a szervezet történései­
ben. A  cukorbetegségben a vér­
cukor növekedésének kom p en záló  
szerepe, m ely  későbbi kísérletek­
ben fényes igazolást nyert. A  
rosszindulatú haem atologiai beteg­
ségek kezelésében sejtpusztító sze­
rek elvi alkalm azása: benzolkezelés 
a leukém iában. A  szívbetegségek 
és a m agas vérnyom ás tanulm á­
nyozásában is alapvető m egálla- 
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pításokra jutott. T an ulm án yozta 
a vörösvérsejtszám  szaporodásának 
mechanismusát m agaslaton, és ez 
irányú kísérleteit B en cével és 
Scharllal a M agas Tátrában és 
Svájcban végezte. K ülönösen sokat 
foglalkozott m ár fiatal kora  óta 
az arrhythm iák kórtanával, a d ig i­
tális therapia kérdéseivel, a hastí­
fusz gyógyításának kérdéseivel és 
különösen sokat a tuberkulózissal. 
Diagnosztikai m ódszerei ma m ár 
kevéssé érdekesek, de a m aga ide­
jében igen  n ag y  fontossága v o lt 
a vesekopogtatásnak, m elyet utol­
érhetetlen m ódon  végzett, a pleu- 
rális tom pulat finom ságainak, m e­
lyek kutatásában atyját követte  
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(K orán yi— G ro cco — R auchfus há­
rom szög), a tüdőcsúcs korai tuber- 
kulózisos elváltozásai kim utatásá­
nak. Á tfo g ó  tanulm ányai m a is 
irodalm i élm énykén t ható tanulsá­
gos, n evelő hatású és egyb en  g y ö ­
nyörűséges olvasm ányok. Ilyen  az 
öregedésről v a g y  a gyó gy e re d m é - 
n yek  statisztikai értékeléséről írt 
tanulm ánya, a m edikusoktatásról, 
a szakosodásról, az orvostudom án y 
fejlődéséről, az orvosi gondolkodás 
aktuális kérdéseiről, az eugeniká- 
ról, a belgyó gyászat és a tu do­
m ány viszonyáról, constitutióról, 
az élettan és az orvostudom án y 
viszonyáról írt tanulm ányai és 
m egtartott előadásai.
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Életm űvét valam ennyi részleté­
ben nehéz áttekinteni. T alán  e g y ­
szer m ég sor kerül az orvostudo­
m ány klasszikusai k ö z ö tt vala­
m ennyi m ű vén ek  gyűjtem ényes 
kiadására. A  körülb elü l 200 k ö z­
lem ény, m e ly  rendelkezésünkre 
áll —  ú g y  érezzük —  halvány 
körvonalait adja annak a hatalmas 
épületnek, m elyn ek csupán tága­
sabb helyiségeit kíséreltük m eg 
belátni.
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A  K O R Á N Y I-K L IN IK A
K o rá n yi Frigyes 1909-ben n yu ­
galom ba von ult, Sándor a bel­
gyó gyászat egyetem i n yilván o s 
rendes tanára lett. A  v o lt K o rá n y i­
klinika épületébe azonban, kiala­
kult jogszokás szerint, a legidősebb 
b e lgyó gyá sz  professzor, K c tly  K á ­
ro ly  klinikája költözö tt. Jendrassik 
Ernő, a II. sz. B elklin ika  igazgatója  
a L u doviceum  utcában épült p o m ­
pás, m odern klin ikát vette át, m íg  
K o rá n yi Sándor, a III. B elklin ika 
szem élyzetével, nagyrészt atyja ta­
nársegédeivel, a jelenlegi U ro ló g ia i
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K linika u gyan a k k o r épült, kisebb 
helyiségeibe került. Jendrassik 
Ernő halála után 192 1-b en  a K o rá­
nyi-klin ika k ö ltö zö tt arra a helyre, 
a L u d o viceu m  utca, m a K o rán yi 
Sándor u. 2/a épületbe, m ely  III. 
sz. B elk lin ik a  néven  egészen az 
1936-ban történt m egszűnésig ott­
hona m aradt. 1936-ban H erzo g  
professzor klinikája került a m eg­
szüntetett K o rán yi-k lin ik a  épüle­
tébe, ek k o r vált ez I. sz. B elk lin i­
kává. A  m ásodik v ilágh áb orú  után 
a H erzo g-k lin ik áb ó l R u szn y á k - 
klinika lett. M egm aradt I. sz. B el­
klinikának, de hom lokzatán  át- 
tünt a III. sz. B elk lin ik a  felirat. 
R u szn yák István 1963-ban m ent
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nyugalom ba. C saknem  kétévi szü­
net után 1965 szeptem berében az 
egyk o ri K o rán yi-k lin ik a  legfiata­
labb tagja, e sorok írója lett e 
klinika vezetője. A  „III. sz. B e l­
klin ika”  feliratot v é g le g  eltávo lí­
tották, az I. sz. B elk lin ika  arany­
felirata m a fehér alapon ra g y o g , a 
K orányi-iskola 1945 óta ism ét 
létezik, és talán létezik  m a is, az 
új ho m lo kzati felirat m ö g ö tt is.
E g y  névsorra leltünk, m ely  
K o rá n yi Sándor kézírásával a 
klinika tagjainak nevét tartalm azza. 
D átu m  a kéziraton  n em  szerepel. 
A  névsor a k ö v e tk e ző : adjunktus: 
B álin t R e zső ; tanársegéd: Elischer 
G yula, B ence G yu la , K irá ly fi
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Géza, B en czúr G yu la , M olnár 
Béla; díjas gya k o rn o k : R ó th  M ik ­
lós, Fogarasi Im re; díjtalan gya­
k orn ok : G alam bos A rn old , G ö - 
möri G y ö rg y , E gán Ernő, Fuchs 
Dénes, M an del D ezső , O rm a y  Pál, 
W eber József, S o m o g y i R ezső, 
Schill Im re, B reitner Ö d ö n , M ar­
kó V ik to r, R u d as B ó d o g , B erk o - 
vits A n tal, Lazarovits Pál, B ilz  
Albert. H a ezekhez a nevekhez 
hozzátesszük A sztalos Ferenc, B a­
rát Irén, B aráth Jenő, B enedict 
János, B o rb ély  Ferenc, B raun  Pál, 
Chatel A n d o r, D án iel G ábor, 
D etre László, D o b o z y  Elem ér, 
Farkas G y ö rg y , Fejér Á rp ád, F or­
ral Elem ér. Fülöt> József, Gaál
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András, G óth  Endre, G ö n czy  
István, G roák  B éla, G y ö rg y i Géza, 
H ajós K á ro ly , H aynal Im re, H eté- 
nyi G éza, Julesz M iklós, K arczag  
László, K elem en  László, Kiss Jó­
zsef, K o rá n yi András, K ö vesi Géza, 
K ü rth y  László, M a g y a r Im re, 
M irgay Sándor, M oson yi László, 
N ém eth  László, O rszág O szkár, 
Pauncz Lajos, R a tk ó c z y  N án d o r, 
R a zgh a  András, R o th -S ch u lz  V il­
mos, R u szn y á k  István, Sellei K a- 
m illó , S ivó  R u d o lf, Soós A ladár, 
Szántó Endre, S zegvári G y ö rg y , 
Szem ző G y ö rg y , V á n d o rffy  József, 
Z árd ay Im re n evét, ném i —  ha nem  
is teljes —  képet kapun k azokró l, 
akik a K o rán yi klin ikán  kezdték
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pályafutásukat. B álin t R ezső,
R u szn yák  István, H aynal Im re, 
H etényi G éza, Julesz M iklós, 
M agyar Im re, M oson yi László, 
R a tk ó czy  N án dor klin ikák, tan­
székek vezető i vo lta k  v a g y  azok 
ma is.
H o gy an  k ovácso ló d ott össze ez 
a klinika, m ely  K o rá n y i Frigyes 
klinikája v o lt, és m elyn ek szem ély­
zete kezdetben  alig változott, isko­
lává? Erre a kérdésre nehéz hatá­
rozottan válaszolni. K o rá n yi Sándor 
is m egkísérelte. S o k  tapasztalatot- 
gyű jtött kü lfö ldön , sok intézetben 
dolgozott, belepillanthatott belső 
életükbe is. „A z o k n a k  két lé­
nyegesen k ü lön b ö ző  típusát vél-
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tem  felism erhetni —  m ondja. A z  
egyik ben  a m ester v o lt  m in den - 
M inden gond olat az övé. A  segéd- 
szem élyzet tanul, és csak a m unka 
keresztülvitelének részese és hát­
térben m arad. T ag ja i rendszerint 
aránylag kevés önállóságra tesznek 
szert. K ö zü lü k  egyik -m ásik  meste­
rének gondolatm enetét, m eth odi- 
káját, m ozdulatait, néha m ég tag­
lejtését is elsajátította, de a m it ben­
n ük hiába keresünk, az a mester 
initiativája, egyénisége. A z  ilyen  
intézetek vezető i k ö z t találtam  
egészen n agy mestereket. H a csak­
u gyan  azok vo ltak , a tu dom ány 
fejlődésének m enetét n agym érték­
ben befolyásolták. D e  ha nem  
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tartoztak ezek  közé, utánuk fejlő­
désre képes iskola nem  igen  ma­
radt. Ehhez a segédszem élyzetnek 
szabadabb fejlődésre van szüksége. 
A z intézetek m ásik typusában a 
távolság mester és tan ítván yok 
k özött kisebb, és a segédszem élyzet 
tagjai k ö zü l a jelesebbek id ő vel 
a mester m unkatársává fejlődnek. 
Ilyen v o lt pl. N a u n yn  klinikája 
Strassburgban, m e lyrő l azt írja 
emlékirataiban, h o g y  sokszor m a­
guk sem tudták, h o g y  e g y ik  másik 
term ékeny gond olatu k  m unka- 
közösségük m ely ik  tagjának agyá­
ban fogan t m eg. A z  első typushoz 
tartozó intézetekben a p rodu ctiv  
erő a m estertől szárm azik, m íg  a
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m ásikhoz tartozókban a m un ka- 
közösség összesített tehetségeitől 
adódik. A z  utóbbiak  fén ye kisebb. 
D e  ezekből fejlődtek  azok a mes­
terüket tú lélő  iskolák . .
K o rá n yi Sándor n ag yo n  határo­
zottan tudta, h o g y  intézetének a 
m ásodik típus irányában k ell fej­
lődnie. Ezt az atyjától átvett sze­
m élyzet és K o rá n yi Frigyes kliniká­
ján  kialakult m unkaközösség szab­
ta m eg. A z  iskola kialakulásához 
azonban id ő  kell. Ezért van  az, 
h o g y  az idős korban katedrához 
ju tó , m é g o ly  k iváló  o rvo so k  sem 
nevelhetnek iskolát. A  nevelésre 
K o rá n yi Sándor esetében is m ind­
össze 5 n y u g o d t év  állt rendelke- 
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zésre. A ztán  k itö rt a háború. A  
klinika szem élyzete szétszóródott. 
A  háború utáni id ő k  sem lehettek 
alkalm asak a k o m o ly  m unkára, 
és az a légk ör, m ely  a látszólagos 
m egnyugvás idejében alakult k i, 
még kevésbé k edvezett az igazi 
munkának. T alán  n em  tú lzunk, ha 
azt állítjuk, h o g y  m égis csak K o rá­
nyi Sándor egyéniségén ek össze­
tartó ereje hozta m agával azt, h o g y  
a gyó gyítás, a tanítás, a tudom á­
nyos m unka ezen a klin ikán  e gy  
pillanatra sem állt m eg, az igen  
mostoha k örü lm én yek  k ö zö tt sem, 
és a m unka iránya sem tért el 
attól, am it az etikai norm ák és a 
hum ánum  k övetelm én yei m eg­
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szabtak. A  klin ika tagjai harctere­
ken, hadikórházakban, fron to n  és 
hátországban szétszórva dolgoztak, 
m aga K o rá n yi Sándor is hadikór­
házat vezetett, a L u d o vik a  A k a ­
dém ia épületének Ü llő i útra néző 
egyem eletes részében v o lt elhe­
ly e zve  ez a kórház, ahol a g y a k o r­
noki teendőket e g y  ideig  R u sz­
n yák  István látta el. D e  K o rá n yi 
került a v ilágh áb orú  alatt a H adi­
go n d ozó  H ivatal tuberkulózis-kór- 
házainak élére is, és feladata lett 
a tuberkulózisban szenvedők tö­
m eggyógyításán ak m egszervezése. 
M inden rossznak jó  oldala is van 
annak szám ára, aki a jó v a l élni 
tud. Talán  ek k o r ébredt fel iga- 
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zán az érdeklődés K o rá n y i Sán­
dorban a tuberkulózis orvosi és 
népegészségügyi kérdései iránt. A  
tuberculosisril, vonatkozásban a há­
borúhoz; A  tuberculosis elleni véde­
kezés rendszere; A  tuberculosis expe­
rimentális therapidjának methodikdjd- 
hoz cím ű közlem én yei a b izo n yí­
tékai ennek.
A  háború v ége t ér. A  rö v id  életű 
Tanácsköztársaság és az ezt k ö v e tő  
hosszú reakció az újra összeszer- 
veződött k lin ikát alig befolyásolja. 
A  kialakult n yom orú ságon  P ed- 
lo w  kapitány adom ányai segíte­
nek. A  k lin ika  összeszedi m agát, 
újabb és újabb tudom ányos kér­
dések kerülnek kidolgozásra, a
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vesepatológia épülete m ár készen 
áll, és a húszas évek  m unkái k ö zt a 
vese szinte m ár háttérbe szorul. A  
m unkatársak annál szélesebb körű  
m unkát végezn ek. R u szn y á k  Ist­
ván, K arczag  László, Farkas G y ö rg y  
viszik  tovább  a fonalat. B álint 
m aga is professzor lesz, B en ce 
G yu la  az adjunktus, rö v id  időre 
M oln ár B éla, m ajd R ó th  M iklós, 
K arczag László, R u szn y á k  István. 
R u szn yá k  1932-ben Szegedre ke­
rül professzornak, az adjunktus 
H aynal Im re, v ég ü l az utolsó évek 
adjunktusa H etényi Géza.
Ez a k lin ika  története az adjunk­
tusok névsorában. K o rá n y i Sándor 
közben  tanít, vezet, és egyre fon - 
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tosabb szerephez ju t az ország 
orvosi életében. A z  iránta m eg­
nyilvánuló tisztelet egyre  n agyobb , 
de titkos és n yílt ellenségeinek 
száma is nő. A  k lin ika  liberális 
szelleme közism ert. A  haladásnak 
számos ellensége akad. A z  ország 
lassú fasizálódása is érezteti hatá­
sát. A  származás kérdése egyre  
nagyobb m értékben m erül fel. 
Korányi Sándor nem  tö rő dik  azzal, 
hogy a klinika kitűn ő orvosa m i­
lyen származású, ennek azonban 
az a következm én ye, h o g y  a 
klinika szem élyi összetétele szálka 
a jobboldali hazafias szólam okat 
hangoztató, feudális, reakciós, de 
sajnos a korm ányzásban egyre
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dön tőbb szerepet v iv ő  elem ek 
szemében. E g yre  élesebb a k ü lön b­
ség a K o rán yi-k lin ik a  és a tö bb i 
klin ikák felfogása, mentalitása k ö ­
zött. Ez az előbb lassú, m ajd egyre  
gyorsuló fo lyam at vezet 1936-ban 
a K o rán yi-k lin ik a  kényszerű m eg­
szűnésére.
A d d ig  azonban a K o rá n yi Sán­
dor iránti tisztelet m egn yilván ulá­
sai sűrűn k ö v e tik  egym ást. 1927-től 
a Budapesti E g yetem  O rvo si K a ­
rának képviseletében felsőházi tag. 
Felsőházi beszédei szónoki rem ek­
m ű vek, tartalm uk m agvas és m in­
dig haladó. A z  orvo so k  sanyarú 
helyzetét ép p ú gy feltárja a felső­
ház előtt, m int a m ezőgazdasági
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m unkások rossz táplálkozását, a 
vidéki egyetem ek létét u gy an ú gy  
m egvédi, m int a h o gy  bátran és 
nyíltan hangsúlyozza a protek­
cionizm us terjedésének veszedel­
mét. T iszteletbeli tagja  a M ag y ar 
T udom án yos A kadém iának. E g y ­
mást k ö v etik  a n em zetközi tudo­
mányos elism erések. A z  athéni 
tudom ányos akadém ia díszokle­
vele, a k ü lön b ö ző  kü lfö ld i intéz­
m ények tiszteletbeli tagsága, a 
breslaui, ly o n i díszdoktori oklevél, 
német, finn, am erikai, olasz tisz­
teletbeli tagságok oklevelei, m ajd 
hazai m egtiszteltetések: a C o rv in  
lánc, a szegedi és pécsi egyetem  
díszdoktorsága, a debreceni „ C o l-
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legiu m  M cd ico ru m ”  díszoklevele, 
Balatonfüred díszpolgári oklevele  
m indm egannyi jele a m egbecsü­
lésnek.
A  klinika élete p edig  n yu go d tan  
h ö m p ö lyö g . A  kocsi pontos id ő­
ben görd ül a klin ika elé. Pontosan 
10 órakor sötét utcai ruhában m eg­
jelenik K o rá n yi Sándor a hallgató­
ság előtt, és m egtartja e g y  órás 
előadását, m elyre előző este na­
g y o n  gondosan elkészült. A  taps 
után szobájába m egy, m ost h ozzák  
tízóraiját. A  m indenkori adjunk­
tus társaságában fogyasztja  el. 
Soha senki más nincs jelen. K ö ­
p en yt ölt, és v izitre  indul. A  v iz it 
után, m elyn ek fo lyam án  népes
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orvoshad kíséri, visszatér a szobá­
jába és hivatalos ü gyek et intéz. 
Beszólítja azt, aki tudom ányos dol­
gozatot készített, leülteti és fel­
olvastatja a do lgozatot. A ztán  véle­
m ényt m ond. A z t  is behívatja, aki­
ről ú g y  határozott, h o g y  m ár elég 
időt tö ltö tt a klinikán. „ M ik  a 
jö v ő  tervei?”  —  kérdezi. E z jelenti 
az „exm issiót” . N éh a a labora­
tórium ba m egy. M egtekin ti a 
folyam atban le v ő  vizsgálatokat. 1 
órakor leveti a k öp en yt, kezet 
fog  az adjunktussal, a nem  na­
gyo n  fényes K reisler hazaviszi. 
Délután betegeket fogad . Este 
olvas és készül a m ásnapi elő­
adásra.
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E sorok írója csak 1932-ben 
került a klinikára m int m edikus. 
A  „professzor”  ek k o r m ár nem  
tízóraizott. A z  értesülések szerint 
a klinika élete 1932-ben u gyan olyan  
v o lt, m int 1922-ben. A  napi p ro g­
ram ot a referálók szakították m eg, 
cikkreferálók és tém areferálók és 
csaknem  m inden héten szigorla­
tok. M in den  hónap m ásodik szer­
dáján kari tanácsülés vo lt. A z  
előadást ek k o r az adjunktus v a g y  
valam elyik  m agántanár tartotta. 
A  kari ülésen K o rá n y i Sándor sok­
szor szólt h ozzá  a napirendhez. 
H ozzászólásait a je g y ző k ö n y v e k  
őrzik. A  hozzászólások egy re  
ritkábbak, és vélem én yével egy re
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inkább m agára m arad. G yakran 
csak G rosz E m il tám ogatta. Ez 
azonban csak a harm incas évek­
ben alakul íg y . K orábban  véle­
m ényét m ég gyakran  elfogadják. 
1919-ben m edikusok számára lé ­
tesítendő m enzát és otthon t java­
sol, 1932-ben a tuberkulózisos or­
vostanhallgatók részére diákszana­
tórium  létesítését, 1935-ben a jó  
előm enetelű hallgatók számára nem  
csupán tandíjm entességet, hanem  
ösztöndíjat tart szükségesnek. S ok­
szor szól az oktatásról^
D e K o rá n yi Sándor szem élyéről, 
egyéniségéről m ajd külön szólunk. 
M ost m ég két kérdésre kísérelünk 
meg feleletet adni. A z  e g y ik  ez:
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h ogyan  alakult ki a K orányi-isko la  
és m i v o lt ennek a lényege, m i 
teszi most is é lővé, követend ővé? 
A  m ásik: m ilyen  v o lt a K o rá n y i­
klinika? M i v o lt ennek je llem zője 
és m i tette sajátossá és egyedülálló­
vá. A z  első kérdésre ob jek tív  vá­
laszt igyekszü n k adni. A  m ásodik 
kérdésben azonban a szubjektivi­
tást m eg sem kíséreljük leküzdeni.
M i a K orányi-isko la  lényege? 
A z  orvosi iskolák kialakulására 
nézve az im ént K o rá n yi Sándort 
idéztük. Eszerint az iskola k ö zö s­
ség, m elyn ek gondolatai* közös 
gond olatok, m unkái közös m un­
kák. E vélem én nyel szem ben azt 
gon d olju k, h o g y  az iskola lén ye-
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gét m égis a vezető  egyénisége adja 
m eg. N e m  kétséges, h o g y  az 
iskolának m in dig vo lta k  kiem el­
kedő tagjai, o lyan ok, akik  m aguk 
is képesek lettek voln a iskola ala­
kítására, az iskolák átlaga azonban 
nem  ilyen. A z t  is gondolhatjuk, 
h o gy  az iskola lén yege  e g y  b izo ­
nyos tudom ányos tém a eredm ényes 
művelése. K étségtelen, h o g y  a 
K orányi-iskola fő  területe a vese 
kutatása, de bárm ikor vesszük 
szem ügyre a K o rá n y i klin ikát, azt 
látjuk, h o g y  tagjainak jelentékeny 
része a vesétől független  kérdése­
ken do lgo zott, B ence a b e lg y ó g y á ­
szati diagnosztika egész területével, 
M olnár Béla a máj betegségeivel,
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H aynal kardio lógiával, H ajós en­
d okrin ológiával, allergiával, R o th  
M ik lós tuberkulózissal, H etén yi 
anyagcserebetegségekkel fo g la lk o ­
zott, és m ég R u szn yá k  István is, aki 
témában is legközvetlen eb b  fo ly ­
tatója a K orányi-iskolának, a vese­
p atológia , a p lazm a-fehérjék és a 
n yirokkerin gés kérdésein k ív ü l a 
shock-kal, C  vitam innal, P  v ita­
m innal, sőt a vérzéken ységgel is. 
Talán nem  is a tém a, hanem  a tém a 
feldolgozásának a m ódja az iskola 
lényege. A  K o rá n yi Sándorral elin­
duló funkcionális irány, az alap- 
tu dom ányok felhasználása, a k ó r- 
tani gondolkodásm ód, a kísérlete­
zés a belklinikán, a b etegá gy  m el­
lett kialakuló cél élettani, kórtani 
kísérletek s gyakran  állatkísérletek 
útján történő elérése és az ered­
m ények felhasználása m egin t csak 
a kórterem ben : talán ez az iskola 
lényege. E g y  b izon yos go n d o lk o ­
dásmód, e g y  b izon yos szem lélet. 
T örekvés az egzaktságra, a kifeje­
zés világossága, a szigorú kritika  a 
gyógyításban és a tudom ányos 
kutatás eredm ényeiben egyaránt 
és m ég valam i: e g y  nehezen k ife­
jezhető sajátság, m elyet m ég leg­
inkább a tisztesség kifejezés köze­
lít m eg. Jóakarat, jóindulat, a le­
hető leg job b  szándékok feltétele­
zése a tudom ányos ellenfélben is, 
a kísérleteknek és azok értelm e-
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zésének becsületessége és m egb íz­
hatósága. M in d ez K o rá n yi Sándor­
b ó l sugárzott. És m ég valam i: 
optim izm us, a tudom ány haladá­
sába vetett hit, a terápia n ihilizm u­
sának elvetése és jö v e n d ő  eredm é­
nyességének biztos tudata. H u m a­
nizm us és „m orális életfelfogás” , 
m elyn ek hatása alól senki sem v o n ­
hatta ki m agát, aki körn yezetébe 
került.
R u szn yá k  István a K o rá n y i is­
kola  jellem zőit három  d ologban  
foglalta  össze: „ A  funkcionális 
szem lélet, az alaptudom ányok ered­
m ényeinek beépítése a klin ikum ba 
és az orvosi tevékenység egyfajta 
hum anizm usa.”
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És m ost néhány szót a K o rá n yi­
klinikáról. E sorok írója  1932 n ya­
rán m int a harm adik évét e lvégző  
medikus k erü lt bele ebbe a közös­
ségbe. M ik o r orvos lett, tagjává 
vált, és 1936-ban, a klin ika m eg­
szűnésekor is a K o rá n y i klinika 
légkörében élt tovább , abban az 
intézetben, m elyet H etényi Géza, 
az utolsó adjunktus a k lin ika  o rv o ­
saival létesített, és am elynek bete­
gei k ö zt az em eritált K o rá n yi 
Sándor csaknem  naponta v izitet 
tartott. Idézünk e gy  H etényi G ézá­
ról szóló m egem lékezésből:
„E z  a klin ika különleges hely 
volt. A  haladás, a m egértés, a 
humanizm us és az etika m egin gat­
n i
hatatlan és a h a gy o m á n y o k  alap­
k ö vein  n y u g v ó  vára. K ü lön leges 
szabad szellem  otthona. H a valaki 
ebbe a körbe került, akarva-aka- 
ratlan részese lett ennek a szel­
lem nek, nem esebben gon d olko d o tt, 
hum ánusabban cselekedett, na­
gyo bbra  törekedett. E  szellem  
m indennél ékesebb bizon yítéka az, 
h o g y  senki ennek a klin ikának és 
iskolának a tagjai k ö zü l nem  szeny- 
nyezte be m agát később a válto zó  
id ő k  v érgőzö s leheletével. B izo ­
n yíték  az is, h o g y  az akkori id ő k  
hatalmasságai nem  nézhették tét­
lenül a szellem , etika és hum aniz­
mus e körn yezetébő l k ir ív ó  bás­
tyáját; m egszüntették, lero m b o l- 
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tá k  azt, és sóval hintették be a 
helyét.”
A  k lin ika  titkát ép p o ly  nehéz 
felfedni, m int a K orányi-isko la  
titkát. C sak  tapogatózn i lehet. 
1932-ben K o rá n y i Sándor m ár 
66 éves v o lt  és egészségi állapota 
nem  v o lt jó . 1928-ban, 62 éves 
korában, a budapesti egyetem  ta­
nárainak a breslaui egyetem en  tör­
tént látogatása alkalm ával, e lő­
adás k özb en  keletkezett első anginás 
roham a, és 1931-ben  szenvedte el 
első szívinfarctusát. R en d b ejö tt, de 
1934-től k ezd ve vérkeringése m ár 
elégtelenné vált. T üdőtágulása 
hörghurutot, n ag y  köhögési ro­
ham okat o k o zo tt és fizikai teljesí—
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tőképességét rontotta. Szellem i ké­
pességeinek azonban tökéletes bir­
tokában v o lt, és a klin ika élete, 
a h o gy  B arát Irén v a g y  R u szn y á k  
István elbeszélése alapján tudjuk, 
sem m it sem  válto zo tt. A  saját 
benyom ásaink tehát híven  tük­
rö zik  a klin ika régebbi életét is.
Á llan d ó  m ozgalm asság jelle­
m ezte ennek a klin ikának az életét. 
A z  előcsarnok v árak ozók k al v o lt  
tele, a fiatal orvo so k  száguldoztak 
a lépcsőkön, noha ak k or m ég a 
lift is m egbízhatóan m ű köd ött. A z  
„ó ra  alatt”  gyakran ü ltek a tanár­
segédek, és várták a „b á ró ”  v iz it­
jét. A  fiatalok m ár 8 óra e lőtt a 
laboratórium okban  m űköd tek, hi-
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szén pontosan 9 -kor elkezdődtek a 
tanársegédi v izitek , és akkorra 
mindennek készen kellett lennie, 
kék-piros és zö ld  tintával rávezetve 
a fej táblákra. V alam en n yi osztály- 
vezető egyszerre vizitelt. E zek  a 
vizitek v o lta k  a nap leg fő b b  ese­
m ényei. A  v iz it előtt a kórterem  
ajtajában pom pás beszélgetések ala­
kultak k i k ö n y v ek rő l, a színház 
esem ényeiről, kon certekrő l, akár 
jó  vacsorákról is, de legfőkép p en  
kön yvekről, tudom ányosakról és 
szépirodalm iakról egyaránt. S ok  
volt a bejáró orvos. H etén yi G éza 
vizitjére e g y  idős sebész, valam ikor 
Herczel asszisztense, e g y  n yugal­
mazott táborn ok orvos és e gy  
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n yugalm azott tiszti fő o rvo s járt 
be  n ag y  bu zgalom m al. Ó riási 
v iták  és m egbeszélések zajlottak. 
V o lta k  o lyan  tanársegédek, akik­
nek n em  lehetett ellentm ondani, 
de a jó  szellem et elsősorban az 
tü krözte, h o g y  az osztályvezetők 
legn agyob b  részével, leginkább az 
idősekkel v itatkozn i is lehetett. 
D iadal v o lt  m in dig , ha e g y -e g y  
vitában, am ely a diagnózis körül 
alakult k i, fiatalnak v o lt igaza. 
És ez nem ritkán ford u lt elő. A  
„ p r o f”  előadására az egész k lin ika  
levonu lt. A z  előadás n ívó ja  leg­
többször m agasabb vo lt, m int 
akárm elyik  orvosegyesületi e lő­
adás. A  n agyviziten  is m indenki 
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részt vett. É lén kek vo lta k  a reie- 
rálások. A  tu dom ányos referálások 
néha este v o lta k , uzsonnával v a g y  
vacsorával e gy b e k ö tve , és ezeken 
korra és rangra való  tekintet nélkül 
csak azok  vettek  részt, ak ik  tudo­
m ányos m un kát is v égeztek . K ö l­
csönös k lin ikai látogatások zajlot­
tak. A  K o rán yi-k lin ik a  Szegeden 
volt és D ebrecenben, és R u szn yá k  
v a g y  F őm et klin ikája  a III. sz. 
B elk lin ikát látogatta  m eg. E lő­
adások, v iták  zajlottak, vacsorák, 
ebédek és p oh árköszön tők. A  
klinika életéből sohasem hiány­
zott a hu m or. E z a szellem  m ég 
azokban az idő kben  sem  válto­
zott, am ikor a klinikára m ár oda
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nem  való szürkék, p rotekciósok  is 
bekerültek. A  lé g k ö r m indenkit 
tisztességessé, szorgalm assá és am­
biciózussá varázsolt. Este a labo­
ratórium okban v illan y égett, fia­
tal és idős orvo so k  d o lgo zta k  az 
asztalokra hajolva, a k ön yvtárban  
olvastak, az állatm űtőben operál­
tak. H a a napi m unka, az esetleges 
m agánrendelés lezajlott, n y u g o d ­
tan lehetett d o lgo zn i a laborató­
rium ban akár éjfélig  is, és aki sze­
rette voln a vinn i valam ire, k én y­
telen is v o lt do lgozn i, h o g y  le  ne 
m aradjon. K orszakalkotó  felfede­
zésre ritkán került sor, de a klinika 
m unkája egyenletesen értékes vo lt, 
és a m edikusok, akik  orvo so k  
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akartak lenni —  m ert akkor is v o lt 
e g y  olyan  réteg, m ely  csak m eg­
élhetésért választotta a pályát — , 
öröm m el jö ttek  a délutáni beteg­
vizitekre és a 6 -k or kezd ő d ő 
m agántanári előadásokra, am elye­
ken ren geteget lehetett tanulni. 
A  portán a professzor után a „ le g ­
n agyobb úr”  tan yázott, Feri bácsi, 
a K ukucska nem zedék legelőke­
lőbb oszlopa. A  fo ly o só k o n  apá­
cák suhogtak a p álm ák k özött, 
csend v o lt, k o m o ly  derű és n yu ­
galom . A z  inspekciós g y a k o rn o k  
este körbejárt, m indenkihez v o lt 
egy  jó  szava, s ha n ag y  baj vo lt, 
felkeltette v a lam ely ik  bennlakó 
idősebb tanársegédet. A z  élet v i­
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harzott. A  klin ika m enedék vo lt, 
ahová a v iharn ak a szele sem ért. 
M enedék vo lt, asylum , csodálatos 
oázis, m elyben  éjszakánként u gyan  
kísérleti k u tyák  is u gattak, a bete­
gek  álm a m égis csendes v o lt  és 
zavartalan. 1936 n yarán  azonban 
m indennek v é g e  lett.
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EGY NAGY EMBER
„N a g y o n  nehéz K o rá n y i Sándor­
ról ob jektiven, elfo gód ottság  nél­
kül beszélnie annak, aki abban a 
szerencsés helyzetben  v o lt, h o g y  
m ajdnem  k ét évtizeden át, ú g y ­
szólván nap m int nap d o lgozh atott 
mellette, az ő vezetése alatt, és nap 
mint nap érezhette, tapasztalhatta 
sajátmagán ennek a n ag y  tudósnak 
és n agy em bernek páratlan beha­
tását”  —  m ondotta R u szn y á k  
István 1954-ben, az V . K o rán yi 
Vándorgyűlésen tartott előadásá­
nak bevezetőjében. D e  vajon szü k -
séges-e ob jektiven , elfogód ottság 
nélkül beszélni róla? Erre m ég az 
sem képes, aki csak néhány évig  
élvezhette azt a fén yt, m ely  K o ­
rányi Sándorból áradt. H iszen lehet 
szólni a n ag y  b e lgyó gyá szró l, a 
n agy tudósról, a n ag y  tu d o m án y- 
szervezőről; lehet beszélni em beri 
nem ességéről, nem es g o n d o lk o ­
dásm ódjáról, becsületességéről, ön­
zetlenségéről és óriási tudásáról, 
m ely  ellenfelei tiszteletét is k ivál­
totta. M in dez m a m ár csaknem  
közh elyk én t hat. K íséreljük m eg 
leírni K o rán yit, az em bert, am eny- 
n yire  n agyo n  is tartózkodó, soha 
m eg nem  n yü ó , szem érm es, m e g ­
közelíthetetlen lén ye ezt lehetővé
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teszi. L evele ib ől, tevéken ységéből, 
tanítványainak elbeszéléséből és 
néhány szem élyes é lm én yb ől talán 
összeáll az a kép, m elyet e g y  alka­
lom m al m ár m egkíséreltünk m eg­
ragadni, és am elynek néhány von á­
sát m ost ism ét felidézzük.
Először is előadókészségét. A  
minden nap 10 órakor kezd ő d ő 
előadást az egész klin ika hallgatta, 
nemcsak a m ediku sok töm ege. 
H ogyan  lehetne visszaadni ezek­
nek az előadásoknak a hangulatát? 
A  tanterem ben csend vo lt. K o rá n y i 
első hallásra m on otonn ak tűnő 
hangon beszélt, beszédjét egyre 
több krákogás, k öh ögés, később 
köhögési roham  szakította m eg.
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A m it m on dott, m in dig k erek  
egész vo lt, egyetlen  szó változta­
tás nélkül lehetett voln a n y o m ­
dába küldeni. H a valaki elem ezni 
óhajtaná, h o g y  m i v o lt  előadásá­
ban legin kább len y ű gö ző , ak k or 
talán az előadás szerkezetét em lí­
tené elsősorban. A  néha n ag yo n  is 
b on yolu ltn ak  tetsző, talán néha 
németes, m áskor inkább latinos 
szerkezetű, de m in d ig  v ilágos 
m on datok kristálytiszta szerkezete, 
kereksége és klasszikus szépsége, 
az előadás csodálatos lo gik ája , 
m elyn ek fonalán a m on dan ivaló  
egyenletesen h ö m p ö ly g ö tt a v é g ­
következtetések felé, az egyetlen  
esetből annak m inden old alró l
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történő m egvilágítása alapján k i­
alakuló általános m egállapítások, a 
történeti fejlődés, az elm élet és a 
gyakorlat összhangja pillanatok 
alatt elfeledtette a m o n oto n  elő­
adási hangot, a krákogást, és bebur­
kolta, elvarázsolta a fo g é k o n y  hall­
gatót, és egyszer s m indenkorra 
belevéste, egyb en  ö rök k é felidéz- 
hetővé tette szám ára a m ondotta­
kat. N e m  m in den ki hallgatta szí­
vesen ezeket az előadásokat. K ö v e ­
tésük n em  v o lt  k ön n yű . M in t 
ahogy e g y  késői B eeth oven -k var- 
tett sem k öveth ető  első hallásra 
m ég akkor sem, ha gyö n yö rű séget 
okoz. A  k ön n yeb b  utat választó 
m edikusok, akiknek csak a szigor-
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lati je g y  v o lt  a fontos és n em  a 
szakm a és a tu dom ány szépsége, 
más b e lgyó gyá szo k at választottak, 
lehetőleg olyanokat, akiknek elő­
adása hecc v o lt és szórakozás, m int 
K é tly  Lászlóé.
K o rá n yi m in dig  az esetből in­
dult ki, és hatalmas távlatokat 
tárt fel. G ondosan készült, az előre 
összeírt adatokat kis céduláról 
idézte em lékezetébe; a beteg k o r­
történetét elkészítve és letisztázva 
az előadást m egelőző  délután kel­
lett eljuttatni a professzorhoz. M i­
csoda am bíciója v o lt  a fiatal or­
vosoknak, h o g y  a kórlap m inél 
szebb, tisztább és világosabb le­
gyen !
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A z  előadás után a professzor 
fehér k öp en yt ö ltött, zsebébe tette 
egyszerű sztetoszkópját, m elyet 
akkor sem cserélt fel a kén yelm e­
sebb fonendoszkópra, am ikor a 
lehajlás m ár k o m o ly  m egerőltetés 
v o lt számára, és egyb en  cyanosist 
is o k o zo tt. T an ítván yai m a is 
inkább használnak sztetoszkópot, 
m int fon en doszkópot ( „W ie  er 
speit und w ie  er s p u c k t . . .” ). A  
viziten n em  sok szó esett. L e g ­
többször csak néhány m egjegyzés, 
m ely a betegség lényegére vilá­
gított, néhány m egfigyelés, m e­
lyet a fiata lok nem  m in dig értet­
tek és n em egyszer csodálkozva 
hallgattak, am elyek  értelm e azon-
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bán később legtöbb ször m egvilá­
gosodott. A  fizikális vizsgálat 
tökélye  a fiatal orvo st m in dig két- 
ségbeejtette: ezt m egtanulni soha­
sem lehet! M a m ár nem  is kell, 
hiszen helyettesíti a röntgen, a 
clearance és az izo tóp .
É lm én yek v o lta k  a referálások, 
tudom ányos ülések is. E g y  kérdés, 
e gy  fejbólintás, m in d ig  kialakuló 
v ita  és a lehetőség, h o g y  ha 
tisztelettel is, de ellent lehessen 
m ondani. A  tekin tély, am ely  öv ez­
te, m intha idegenséget szült voln a 
a környezetben. Ilyen n ek rajzolja 
G oethét is T h o m as M an n  a Lőtte 
in Weimar-bzn. Ism erjük a legen ­
dákat, m elyek  azzal fogla lkoztak,
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h o g y  e g y -e g y  k on zíliu m  alkal­
m ával saját asszisztenseinek is be­
m u tatkozott és azokat kínos h ely­
zetbe hozta. E zek a legendák —  
különösen pályafutásának vége  
felé, a m ik or a korszellem  bár­
g y ú  ellenszenve egyre  job ban  
m egn yilván u lt kim agasló szem é- 
y é v e l szem ben, —  gyakran  v o lta k  
ellenségesek és hazu gok . A  k ö z­
vetlenség h iányát körn yezetében 
sokkal inkább zárkózottsága és 
szerénysége okozta . M od ora  szinte 
a félszegségig egyszerű  vo lt. G y a k ­
ran látszott ú g y , h o g y  k ö zte  és 
körn yezete, sőt k ö zte  és a betegek  
k ö zt sem  jö n  létre szoros kon tak­
tus. E zt az a régió  is okozta,
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m elyben, különösen idősebb k o ­
rában, élt. D e  n y ílt érzelm esség 
fiatal korában sem jellem ezte. 
Ismét e g y  anekdota: A m ik o r ad­
junktusa arra kérte, h o g y  e gy  sú­
lyos betegségben szenvedő, elke­
seredett és rem énytelen  k o llégáh oz 
szóljon néhány m egn yu gtató  szót, 
akkor ezt m ondta: —  H át kérem , 
ennek a betegségnek sem m inden 
alakja v ég ző d ik  fatálisan. —  E g ye­
nes vo lt, és igazat m on dott, és a 
saját mentalitása szerint e m ondat­
nak n yilván  m egn yugtatóan  kel­
lett voln a hatnia, de n em  hatott 
m egnyugtatóan.
A  m aga m ódján azonban k ö z­
vetlen  is vo lt, és nem egyszer 
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derűs. L egin kább e g y -e g y  levelé­
ben n yilatk ozo tt m eg. Leír pél­
dául e g y  w iesbadeni kon gresz- 
szust. Leírja, h o g y  zú go tt a feje a 
hétperces előadások töm egétő l, és 
g ú n yo ló d ik  afelett, h o g y  e g y  ilyen  
kongresszus m ilyen  kevés p ozití­
vu m o t h o z: „ A  F órum  R o m a n u - 
m on gálaestet rendeztek az olasz 
ven déglátók. M inden tele van 
m agyar kollégákkal, ak iktől lehe­
tetlen szabadulni. A  F oru in ot csil­
lagos ég  világítja  be. Ü n n ep ély  a 
C olosseum ban, am ely v ég ü l is 
elm aradt.”  És leírja a csodálatos 
ennivalókat is. M intha m ai k o n g ­
resszuson járnánk: „ A z  em berek 
egym ást gázolták, aki ü gyes volt, 
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e g y  zsem lyét kapott, aki m ég 
ügyesebb, el se m ent.”  És m en nyi 
csúnya n ő! —  je g y z i m eg.—  
„É letem ben a legtö bb  csúnya 
asszonyt itt láttam  összegyűjtve. 
Szegén y o laszok!”  U gya n eb b en  a 
levélben szám ol be arról, h o g y  
ügyetlen  m ozdulatával levert e g y  
tükröt. „Ö sszetö rt e g y  gy ertya ­
tartó, parfüm ös flacon, szappan- 
tartó, fogkefetartó . A  tü kröt sike­
rült idejében m egfog n i. H o g y  az 
ö rd ö g v ig y e  e l!”
E z v o lt a legsúlyosabb kifakadás, 
am ely tő le  eredt. H a e gy  szigorla­
ton e g y  n ag yo n  tudatlan vizsgázó 
m enthetetlen ostobaságokat m o n ­
dott, és a „b á ró t”  is kihozta sodrá- 
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ból, e  súlyos szavak h agyták  el 
szokatlan m ó d o n  ajkát: „M a cs­
k á t!”  M ik özb en  hallgat, éles m eg­
figy elő . „L o n d o n  és az angolok  
lelke. E lragadtatva jö v ö k  el onnan. 
A  kongresszuson sem m i hivatalos 
apparátus, m inden ú g y  m ent, 
m intha m in d egyik ü n k  az elnök­
nek és feleségének szem élyes jó -  
barátja és ven dége lett vo ln a .”  
U gyan ebb en  a levélben : „H a  a 
10 perc előadási id ő  letelt, az elnök 
beleszól. A  ném et a m on dat köze­
pén abbahagyja, és elvonu l, befe­
jezetlenül h a g y v a  előadását. A  
francia gátlástalanul locsog tovább. 
A z  angol kiteszi az óráját, és id ő­
ben befejezi az előadást.”
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H a a szépség elönti lelkét, lírai 
szavakra is képes fakadni. K ö ltő i 
szépségű leírást n yújt a V ezú vró l, 
P om peíirő l, a n ápolyi öb ölről, a 
„m in d en  elképzelhetőt felü lm ú ló  
szépségű”  kilátásról. A  kráter forró  
gőzeiről és fütstoszlopairól, m elyek 
olyan ok, „akárcsak valam i operai 
dekórum ” .
Szavaiban m in dig óriási m ű velt­
sége csillogott, ism erete és tudása 
m indannak, am it az em beri szel­
lem  és az em beri szív a lkotott. A  
saját m aga által m egfogalm azo tt 
haladó, de term észetesen a k o r 
által is befolyásolt erkölcsi n or­
m áktól sem gondolataiban, sem 
szavaiban, sem cselekedeteiben nem
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tért el soha. E g y  rö gtö n zött beszéd 
a Sem m elw eis vacsorán, m elyet a 
Pesti N a p ló  cím ű  újság 1927 
január 26-i szám ából vettün k:
„ A  m agyar em ber szeret politi­
zálni. Én is m agyar em ber v ag y o k , 
jó  m agyarnak tartom  m agam , ne­
kem  is vannak politikai elveim . 
E gy helyrő l azonban feltétlenül 
ki kell űzni a politikát. Ez a hely 
az egyetem  és a tudom ány. M ert 
az olyan  egyetem , ahol politizál­
nak, az o lyan  tudom ány, m elynek 
igazságai k ü lö n b ö ző  pártállásra 
épülnek, n em  egyetem  és nem  tu­
dom ány. A z  orvostudom ányban 
egyetlen igazság van : ez a tudás­
nak és az em berszeretetnek igaz-
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sága, m ely  nem  alakulhat senkinek 
egyéni felfogása szerint.”
L én ye a századok n agy hum a­
nistáinak lén yével v o lt  azonos, az 
em beriség ö rö k  eszm éi tö ltötték  
el lelkületét, és ezért vá lt életének 
végén  —  a hum anizm us eszm éit 
sárba tipró, a középszerűségbe fu l­
ladó, és v ég ü l a gonoszság, igazság­
talanság és em bertelenség m ocsa­
rába vesző társadalom ban —  ma­
gára m aradt és végtelen ül elszo­
m o ro d ott em berré.
Professzorságának kezdeti évei­
ben, életének derekán a m a élők  
k ö zü l m ár csak kevesen ism er­
hették. D erűs v o lt és agilis, fáradt­
ságot nem  ism erve tanított és 
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g y ó g y íto tt. G azdag v o lt  ötletek­
ben, u gyan ak k or v o lt  képessége 
a legm agasabb szintézisre is, 
és valójában ez adta a K o rá n yi­
iskola nagyságát: az experim entá­
lis ötletesség és a kritikus szintézis 
összefonódása. V égtelen ül szerette 
a m edikusokat. Életének k ö z­
pontja v o lt  a tanterm i előadás. 
M űködésének utolsó éveiben, am i­
k or a klin ika m egszűnésének híre 
m ár elterjedt, és am ikor K o rá n yi 
szem élye és klinikájának szellem e 
már a burkoltan  aljas és v ég ü l 
burkolatlan tám adások célpontja 
volt, hallgatóinak száma m egcsap­
pant. E z n agym értékben  elkeserí­
tette. Előadásait betegen, karos­
székben ülve, nehéz légzéssel, k ö h ö ­
géssel kü zd ve is m egtartotta, és 
v ég ig  m egtartotta am buláns be­
tegbem utatásait is. C sak a kari 
ülés napján adhatott elő az adjunk­
tus v a g y  a klinika valam elyik  
magántanára. A z t  állították, h o g y  
nincs kapcsolata a fiatalsággal. 
Lehetett-e ennél in tenzívebb kap­
csolat? Bccsülheti-e valaki többre 
az ifjúságot, m int az, aki az ö v é ­
hez hasonló legm agasabb nívón 
tanít?
K o rá n yi em beri nagysága ak k or 
bon takozott ki a m aga teljességé­
ben, am ikor a m éltatlan bánásm ód 
m egfosztotta m unkájától és a taní­
tás, gyó gyítá s lehetőségétől. Ebben
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a korszakában a n agy em bert 
közelebb ről lehetett m egfigyelni. 
A  m egszüntetett K orán yi-k lin ika  
tagjaiból alakult m agánintézetbe 
nyugdíjaztatása után évek ig  be­
járt, és m inden olyan  nap ünnep 
vo lt, am ikor fehér köp en yét ma­
gára v év e  elindult: „n ézzü n k  bete­
geket” . R észt v ett a referálásokon, 
m elyeket később, am ikor egészségi 
állapota hanyatlott, rendszeresen 
lakásán tartottunk. A  referálás 
végén  kikísért bennünket az elő­
szobába, és végtelen  zavarunkra 
kabátunkat igyek ezett felsegíteni. 
A m ik o r pedig betegsége előreha­
ladt, a k egye let és szükség ágya 
m ellé rendelt bennünket otthoná-
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bán és nyaralóhelyén, B alaton fö ld - 
váron. H osszú és élm ényekben  
gazdag csodálatos napokat tö l­
töttem  a közelében, szív- és érbeteg­
ségének roham aiban in jekcióra 
m indenkor készen, m ég m ielőtt a 
szellem i képességeit befolyásoló 
agyi érbetegség elhatalm asodott 
volna rajta. K eveset beszélt, de 
m in dig örö k  és általános érvén yű  
d o lgo k ról, filozó fia i kérdésekről, 
az orvostud om án y történetéről, 
n yelvekről, kulturális élm ényekről. 
M intha a m indennapi élet n em  is 
létezett volna. A z  étkezés közben 
is K antról és Spinozáról n yilatko­
zott, az ebéd utáni pihenés B eet­
hoven n el fejeződ ött be. A  kertben
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szél szaladgált a késő tavaszi lo m ­
b o k  k ö zö tt, k a k u k k  szólt és vad ­
galam b b ú go tt, a család aggó d va  
leste „a p ó k a ”  hogylétét, ő  pedig 
T en deloo konstellációs patológiá­
ját taglalta, és írta készülő, de 
soha el n em  készült utolsó k ö n y ­
vén ek nehezen olvasható sorait.
V o lt-e  valaki, aki a legn ag yo b b  
szellem iránti e lfo gód ottság  és 
m élységes tisztelet nélkül k özel­
ről, a m indennapi élet oldaláról 
figyelhette  m eg ezt a n agy em bert? 
V o lt-e  számára egyáltalában m in­
dennapi élet? V alószín űleg vo lt, 
de egészen más régióban, m int az 
em berek n ag y  többsége számára. 
Hosszú életében m indenfajta em ­
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berrel találkozott. A z  érintkezés­
ben nem  v o lt különbség, akár az 
őt m edikus-bálra m egh ívó  fiata­
lo k k al beszélt („H a  csak lehet, 
e lm egyek ”  —  m ondta udvariasan), 
akár a kultuszm iniszterrel, akár 
az egyszerű ambuláns beteggel, 
akinek az előadáson k ikérdezett 
panaszaira építette fejtegetéseinek 
kristály-m árvány épületét, akár az 
„id ős dám á” -val. M inden em bert 
tisztelt, b izon yos m értékig, em beri 
m ivoltukban  m ég azokat is, akik 
lealjasodtak. „ A  tehetségtelenek 
örök  összefogása a tehetséggel 
szem ben”  —  m ondta, am ikor a 
kari ülésről visszatérve szom o­
rúan újságolt e g y -e g y  m éltatlan
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döntést. T u d ta  és látta a szellem i 
züllést, a parlagiasodást, az érdek- 
hajhászást, a nem es eszm ény és 
m agasztos e lvek  sárba tiprását, m é­
gis hitt az em berben és ezeknek 
az e lvek n ek  valam ikori érvén ye­
sülésében. A z  a magas fo k ú  lelki 
harm ónia, a tevéken ység, go n d ol­
kodásm ód és az egész élet össz­
hangja, m ely  K o rá n yi Sándorban 
m egn yilván ult, csak a legn agyob b  
szellem ek sajátja lehet.
A m ik o r teljes szellem i képes­
sége birtokában ott kellett h a g y ­
nia m unkahelyét, rezignáltanbúcsú- 
zott. A  klin ika orvosainak e gy  
része a H etényi G éza vezetése 
alatt álló Stefánia úti b e lg y ó g y á -
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szati intézetben fo lytatta  m unká­
ját. Ennek az intézetnek a k o n zi- 
liáriusa v o lt néhány éven át K o rá­
n yi Sándor. A z  autó délelőttön­
ként idehozta, előadást azonban 
m ár n em  tartott, n em  v o lt kinek. 
N a g y  á tfo gó  és hatalm as gond olati 
m élységű  előadásai azonban n y u g ­
díjazása után keletkeztek. Szünet 
nélkül d o lgo zott. H iába m ondta 
O stw ald  szavait ism ételve; „T a n ít­
ván yaim ban  fölöslegessé tettem  
m agam at” , sohasem vá lt fölösle­
gessé, és m a sem az.
A z  Intézetbe 1940-ig járt be. 
E kko r keringési elégtelensége ál­
landóvá vált, és nehéz légzése m iatt 
a nap és az éj n ag yo b b  részét
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karosszékben töltötte. 1940 óta 
m ár n em  h agyta  el szobáját. Szel­
lem e azonban m ég sokáig tiszta 
maradt. M in t H etén yi m ondja: 
„T isztá n  látta és m élyen  fájlalta 
a G öm b ös-féle  b e l- és k ü lü g y i 
von al esztelenségét és vészes k ö ­
vetkezm én yeit, és elítélte annak 
em bertelenségeit. T an ítván yain ak  
sorsa is n ag yo n  érdekelte, szívesen 
hallgatta tudom ányos m unkáikról 
v a ló  beszám olóikat, és k e d v ve l 
beszélt n ekik  m últbeli élm ényei­
rő l.”
A z  em lékére alapított K o rá n yi 
Sándor V án d orgyű lések  egyikén , 
halálának 10 éves évfordulóján , 
1954-ben H etén yi G éza m egd öb -
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ben tő szavakkal írja le ennek a 
m agasztos életnek a végét. Leírja, 
h o g y  K o rá n y i Sándor érm egbe­
tegedésének kialakulását világosan 
látta, és tudta, h o g y  az a g y i erek 
betegsége elkerülhetetlenül b ek ö­
vetkezik . L egfő b b  aggodalm a vo lt, 
h o g y  szellem i képességei ép p ú gy  
csökkenni fogn ak , m in t ah o gy  
ezt ezer és ezer betegen tapasztalta. 
A  betegség rom bolása gy o rs vo lt. 
Életének utolsó éveiben a lét m ár 
csak vegetatív  m űködésekből ál­
lott. A  m inden iránt m in dig fo g é ­
k o n y  a g y v e lő  teljesen érdektelenné 
vált. K o rá n yi Sándor ágyában 
feküdt, táplálkozott, k örn yezetét 
m ég m egism erte, de m ár nem  
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érdekelte sem m i. Erzsébet leánya 
féltő  gond dal v igy ázta  atyja utolsó 
hónapjait. 1944. m árcius 19-én, 
am ikor a ném et csizm ák rossz­
em lékű ütem es dübörgése először 
hangzott fel B udapest utcáin,
apatikusan fek ü d t ágyában. 20-án
i
reggel kü lön ös m ó d o n  m égis 
m egszólalt. A z t  kérdezte leányá­
tól:
—  K ik  vannak itt? M agyaro k? 
Leánya igen lő  válasszal felelt.
—  T u d o d  biztosan? —  kérdezte 
K orán yi Sándor.
A z  újabb m egerősítő válaszra 
íg y  szólt:
—  H a m agyarok, hiszed-e, h o gy  
jó  m agyarok? —
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Ezek vo lta k  utolsó értelm es 
szavai. A  tö bb i m ár csak élm é­
n yeib ől és a betegség által ron ­
csolt, valam ik or o ly  csodálatos 
szerkezetű agyve le jéb ől kiszaba­
duló összefüggéstelen em léksza­
vak v a g y  szótagok halm aza vo lt. 
Feleségének n eve kerü lt ajkára, 
d iagnózis-töredékek, értelm etlen 
szótagok. Á prilis n - é n  baloldali 
bénulással járó agyvérzés keletke­
zett. E k k o r egészen elvesztette esz­
m életét, és másnap re gg el m ár 
nem  élt. H alálos á gy a  m ellett 
családja, hűséges ápolónője M a ­
gya r Ilona K atalin  és két tanít­
ván ya: G ö n czy  István és H etén yi 
G éza állt.
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1944 április 14-én tem ették. 
B orús, rem énytelen  nap vo lt. A z  
em berek a lig  m ertek az utcára 
menni. Igazoltatások, zsidórende- 
letek, elhurcolások m iatti rettegés, 
terror és rem énytelenség v o lt a 
levegőben. A  tem etésen csak kevés 
tanítványa jelen t m eg, csak az, aki 
szabadon m ozogh ato tt. R a tk ó c zy  
N ándor m on dott búcsúztatót.
1966. június 18-án ünnepeltük 
születésének 100. évfordulóját. 
U gyan azo n  a helyen , ahol 22 
éve eltem ették, ra g y o g ó  napsütés­
ben, tisztelők és em lékezők ó ri­
ási tö m egétő l k ö rü lvéve , e so­
ro k  írója a k ö v etk ező  beszédet 
m o n dta:
22 9
N e m  csupán a K o rá n y i Sándor 
T ud om án yo s Társaság helyezi m a 
el koszorúját K o rá n y i Sándor 
sírján. Ez a koszorú  az egész m a­
gya r orvostársadalom  em lékezésé­
nek jelképe, m ellyel e g y ik  legna­
gy o b b  alakjának adózik. Száz éve 
született, 30 éve szüntették m eg k li­
nikáját, és 22 é vv e l ezelőtt szállt alá 
e helyen  a csend, béke és ö rö k  n y u ­
ga lom  hónába. E m lékezn ü nk kell 
arra, h o g y  tem etésének időpontja  
a borzalom  és ön kén y tobzódásá­
nak sötét em lékű  napjaira esett, és 
tanítványai k ö z ü l is csak kevesen 
kísérhették utolsó útjára. M a azon­
ban szabadon em lékezünk életére, 
szem élyére, egyéniségére és m ég 
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m in dig lem érhetetlen nagyságára. 
Em léke fo ga lo m , eszm énykép és 
—■ noha az ittlev ő k  k ö zü l sokan 
szem élyesen ism erték —  egyre  
inkább legenda, a m ú lt hom ályába 
tűnő ideál. M e g  k e ll azonban ra­
gadnunk tűn ő árnyát, é lővé  kell 
tennünk, fel kell idézn ün k go n d o­
latait, em berségét m inden m agyar 
orvos számára és eszm ényi n ag y ­
ságát példaképül m indenki szá­
mára. M e g  k e ll ism ertetnünk élő 
alakját az ifjúsággal,és hazánk azon 
nagyjai k ö z ö tt k e ll é lőként szá­
m on tartanunk, akikre nem csak 
felnézhetünk, akiket nem csak ke­
gyelettel és em lékezéssel tisztel­
hetünk, hanem  a k ik tő l ak k or is
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tanulhatunk és tanácsot kérhetünk, 
a m ikor tanításaikat és tanácsaikat 
m ár régen nem  k özölh etik  élőszó­
val.
N yu go d a lm as pihenését ez az 
em lékezés n em  zavarja, talán m ég 
k ön n yeb bé teszi. E g y  ország leg­
jobbjainak, és a szám ára o ly  m a­
gasztos értelm ű haza, a m indenek- 
felett való  tu d o m án y és hum ánum  
legértékesebbjeinek határtalan tisz­
telete veszi k örü l sírját, és m indez 
talán jóvátesz valam it abból, ami 
élete v ég é t keserítette.
K o rá n y i Sándorra gond olu n k 
m a és go n d olu n k  m in dig . D e 
nem  elegendő, ha em lékét ébren 
tartjuk a m agu nk, tanítványaink 
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és utódaink számára, hanem  ig y e ­
kezn ün k k ell saját korun kban  és 
m ai k örü lm én yein k  k ö z ö tt a gon ­
dolkodásnak, az egyéniségnek, ide­
áloknak, tisztességnek és a m un­
kának arra a m agasrendűségére 
törekedni, m elyet a m aga korá­
ban és a m aga k örü lm én yei k ö z ö tt 
K o rá n yi Sándor elért.
E g y  új társadalom  és e g y  egész 
nem zet koszorúját h e lyezzü k  el 
hazánk e g y ik  legn ag y o b b  egyén i­
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